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งานวจิยัส าเร็จสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค ์
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โมเลกุลของแตงเทศและแตงไทย จ านวน 25 พนัธ์ุ ประกอบด้วยแตงเทศ 22 พนัธ์ุ และแตงไทย 3 
พนัธ์ุ พบว่า แตงทุกพนัธ์ุมีเส้นผ่าศูนยก์ลางล าตน้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนลกัษณะอ่ืนๆมีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีพนัธ์ุแตงท่ีให้ค่าสูงสุดในแต่ละลกัษณะดงัน้ี  ML 1496 แตงไทยผลกลม
และแตงไทยผลยาว (องศาใบ) ML 1496 (เปอร์เซ็นต์เน้ือ และลกัษณะความแน่นเน้ือ) SWEETTY 
(น ้าหนกัผล) กรินเจมส์ (เส้นรอบวงผลและความกวา้งผล) แตงไทยผลรีและแตงไทยผลยาว (ความยาว
ผลและความกวา้งไส้) GOLDENSON TA088 (ความหนาเน้ือ) ML 052 (ความหนาเปลือก) NUN2002 
และHONNY SWEET (ความหวาน)  และเม่ือน าขอ้มูลทางสัณฐานวิทยามาวิเคราะห์ความใกลชิ้ดทาง
พนัธุกรรมท่ีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.75 สามารถจดัได ้ 9 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 8 และ 9 
มีจ านวนสมาชิกสูงท่ีสุด คือมี 5 พนัธ์ุ รองลงมาคือกลุ่มท่ี 6 มี 4 พนัธ์ุ กลุ่มท่ี 1 มี 3 พนัธ์ุ กลุ่มท่ี 2,  3  
และ 7 มี 2 พนัธ์ุ และกลุ่มท่ีมีต ่าสุดคือกลุ่มท่ี 2 และ3 มี 1 พนัธ์ุ  แต่เม่ือใชเ้คร่ืองหมายโมเลกุล ISSR 
และ RAPD มาวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถจ าแนกแตงได้เพียง 2 กลุ่มคือ กลุ่มของแตงเทศ และกลุ่ม
แตงไทย โดยพบวา่มีเพียง 3 ไพรเมอร์ คือ  ISSR_(GA)8YG   ISSR_(ATG)6 และ RAPD_OPL07 จาก
ทั้งหมด13 ไพรเมอร์ ซ่ึงสามารถใชแ้บ่งกลุ่มแตงออกเป็นกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1  ประกอบดว้ย
แตงไทย 2 พนัธ์ุ  และกลุ่มท่ี 2  ประกอบดว้ยแตงเทศ 14 พนัธ์ุ  และเม่ือจดักลุ่มทางพนัธุกรรมจาก
ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาร่วมกบัเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.83 
สามารถจดัได ้ 7 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 6 มี 4 พนัธ์ุ กลุ่มท่ี 5 มี 3 พนัธ์ุ กลุ่มท่ี 4และ1 มี 2 พนัธ์ุ กลุ่มท่ี 2, 3 






















 Genetic variation and 12 morphological traits of 25 melon varieties (22 musk melons and 3 
Thai melons) from molecular maker technique were studied. All melon did not shown significant 
differences in stem diameters but the other 11 morphological traits were found to be significance 
different. The including; ML1496 Thai melon RFS and Thai melon LFS had the highest in leaf stem 
angle. The pulp percentage and the fruit firmness were highest in ML1496. The highest number in 
each character; are as follow; SWEETY has the highest fruit weight, GREEN JAM; fruit perimeter 
and fruit width, Thai melon OFS and Thai melon LFS;  fruit length and areola width, GOLDEN 
SUN TA088; fruit thickness, ML052; peel thickness, NUN 2002 and HONNY SWEET have the 
highest total soluble solid. Cluster analysis  using morphological traits classified the melon varieties 
into 9 groups with 5 varieties in group #8 and #9, 4 varieties in group #6, 3 varieties in  group #1, 2 
varieties in, group #2, #3 and #7 and only 1 variety in group #4 and #5. Three primers; 
ISSR_(GA8)YG, ISSR_(ATG)6 and RAPD_OPL07 from 13 primer setss could classified 
polymorphism of the melon varieties. The results from these primers form only two cluster groups 
(Thai melon group and musk melon group). When using the morphological traits combined with the 
molecular markers, the analysis classified the melon into 7 groups at R2= 0.83 including; group#6 (4 
varieties), group#5 (3 varieties), group#1, #4 (2 varieties) and group#2 and #3 (1 varieties).  These 
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แตงเทศ  เมล่อน หรือแคนตาลูป  (cantaloupe)  มีถ่ินก าเนิดในแถบก่ึงอบอุ่น  และเขตร้อน
ทางทิศตะวนัตกของทวีปแอฟริกา  (จานุลกัษณ์  ขนบดี,  2541)  มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Cucumis melo 
L. เป็นพืชอยูใ่นตระกูลคิวเคอร์บิตาซิอ้ี (Cucurbitaceae)  เน้ือผลแคนตาลูปมีรสหวาน บางพนัธุ์มี
กล่ินหอมเฉพาะตวั  มีฤทธ์ิทางยาหลายอยา่ง อาทิ ช่วยขบัปัสสาวะ ขบัเหง่ือ ขบัน ้านม และแกอ้าการ
อกัเสบของทางเดินปัสสาวะ เป็นตน้ (สถาบนัแพทยแ์ผนไทย , 2550)  แตงเทศเป็นพืชตระกูล
เดียวกนักบัแตงไทย  ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกแตงเทศประมาณ 3,752 ไร่ผลผลิตที
เก็บเก่ียวไดป้ระมาณ 8,339,446 กิโลกรัม  (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558)  แตงเทศเป็นพืชเถาเล้ือย  
ล าตน้มีลกัษณะกลม  มีขนอ่อนบริเวณผิวรอบล าตน้  บริเวณขอ้แต่ละขอ้จะแตกก่ิงแขนงยอ่ยระหวา่ง
ล าตน้และกา้นใบ  กิ่งแขนงยอ่ยเหล่านั้นจะเป็นที่เกิดของดอก  และที่ซอกใบจะเป็นที่เกิดของมือ
เกาะ  ใบแตงเทศมีลกัษณะฐานใบเวา้  ขอบใบมีลกัษณะหยกัเป็นคล่ืน  ผิวใบหยาบ  ลกัษณะการออก
ดอกของแตง เทศ  เ ป็นไดท้ั้งแบบที ่ม ีดอก เพศผู แ้ละดอกสมบ ูรณ์เพศอยูบ่นตน้ เด ียวกนั  
(andromonoecious)  และแบบที่มีทั้งดอกเพศผูแ้ละดอกเพศเมียอยูบ่นตน้เดียวกนั  (monoecious)    
ผลของแตงเทศ จะเกิดอยูบ่นแขนงยอ่ย   ผลจะมีลกัษณะแตกต่างกนั   บางพนัธุ์มี ตาข่ายร่างแหปก
คลุมอยูท่ ัว่ผล  บางพนัธุ์ไม่มีตาข่ายร่างแหปกคลุม  บางพนัธุ์มีร่องเป็นทางยาวตลอดแนวของผล  
รูปทรงของผลมีลกัษณะค่อนขา้งกลมและรี  สีของเน้ือแตกต่างกนัตามลกัษณะของพนัธุ์ (ค านึง  ค  า
อุดม, มปป.)   ปัญหาส าคญัของแตงเทศ คือ เป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคและแมลงโดยโรคที่ส าคญั 
ไดแ้ก่ โรครากเน่าโคนเน่าหรือโรคเห่ียว (Fusarium wilt) เกิดจากเช้ือราชนิด Fusariumoxysporum f. 
sp. Melonis ท่ีอยูใ่นดิน   และโรคราน ้ าคา้ง เกิดจากเช้ือราชนิด Pseudoperonospora   แมลงส าคญัท่ี
สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตไดแ้ก่ เพล้ียไฟและดว้งเต่าแตง   ท าให้เกษตรกรจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมี
ในการป้องกนัก าจดั สร้างปัญหาสารพิษตกคา้งในผลผลิต เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค และท าให้
ตน้ทุนการผลิตสูง 
แตงไทย  (pickling melon)  มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่  Cucumis melo var. conomon   เป็นพืชอยูใ่น
ตระกูลคิวเคอร์บิตาซิอ้ี  (Nath, 1976) เช่นเดียวกบัแตงกวา  แคนตาลูป  และฟักทอง (Purseglove, 
1968)  ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกแตงไทยประมาณ 1,726 ไร่ผลผลิตทีเก็บเก่ียวได้
ประมาณ 3,556,488 กิโลกรัม  (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558)  ลักษณะโดยทัว่ไปของแตงไทย
ใกลเ้คียงกบัแตงเทศ  (วรนุช  เช่ียวชาญพานิช, 2536)  ออกดอกเด่ียวสีเหลือง  ใบเด่ียวทรงเหล่ียมมีเวา้













ผล  ผลสุกมีเปลือกบาง  มีกล่ินหอม  มีรสจืดท าใหไ้ม่นิยมรับประทานสด  พนัธ์ุแตงไทยท่ีใชป้ลูกส่วน
ใหญ่จะมีการติดผลระหวา่ง  1-4  ผลต่อตน้ (วรนุช  เช่ียวชาญพานิช, 2536) แตงไทยมีจุดเด่นในการ
ตา้นทานต่อการเขา้ท าลายของโรคและแมลง สอดคลอ้งกบั Thomas and Glen (1962) และ Akashi et. 
al. (2002) ซ่ึงรายงานวา่ แตงในกลุ่ม   Cucumis melo var. conomon   เป็นกลุ่มแตงท่ีมีระดบัความ
ตา้นทานหรือระดบัความทนทานต่อโรคสูง  
การจ าแนกความแตกต่างของพนัธ์ุพืช ส่วนใหญ่ใช้ลกัษณะภายนอกท่ีปรากฏออกมาให้เห็น 
(phenotype)  เช่น  สีใบ  สีดอก  ลกัษณะใบ  ลกัษณะการเจริญเติบโต  เป็นตน้  ปัจจุบนัการใชเ้ทคนิค
ทางชีวเคมีเขา้มาช่วยในการจ าแนกพนัธ์ุพืชได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวาง เช่น  การใช้เอ็นไซม ์
(enzyme) โปรตีน (protein) หรือ  ดีเอ็นเอ (DNA) แต่การใช้เอ็นไซม์หรือโปรตีน  มีข้อด้อย คือ มี
อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้ง  ท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนได ้ การจ าแนกพนัธ์ุพืชใน
ระดบัดีเอ็นเอโดยใชเ้ทคนิค  restriction fragment length polymorphism  (RFLP)  สามารถท าได ้ แต่มี
ขอ้จ ากดัมาก  และค่าใช้จ่ายสูง  จึงไดมี้การพฒันาวิธีการท่ีเรียกว่า  inter-simple sequence repeat  
(ISSR)  ในการตรวจสอบดีเอน็เอ  ซ่ึงสามารถท าไดง่้าย  สะดวก และรวดเร็ว   เทคนิค  ISSR  เป็นการ
ใชป้ระโยชน์ของไมโครแซทเทลไลต ์ (microsatellite)  หรือ  simple sequence repeat  (SSR)  ซ่ึงเป็น
ดีเอ็นเอท่ีมีการเรียงตวัของเบสซ ้ า ๆ  กระจายอยู่ทัว่ไปในจีโนมของยูคาริโอต  (eukaryote)  โดยชุด
เบสซ ้ าหน่ึงหน่วยประกอบไปดว้ยล าดบัเบส  1-6  คู่เบส  ความผนัแปรของไมโครแซทเทลไลต ์ เกิด
จากการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจ านวนซ ้ า  ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีใช้จ  าแนกความแตกต่างของ
ส่ิงมีชีวิตได้ดี  เน่ืองจากความผนัแปรของจ านวนซ ้ าสูง  หรือมีความหลากหลายของจ านวนอลัลีล  
และมีอยูม่ากมายหลายต าแหน่งในจีโนม (Weising et al., 1998)  inter-simple sequence repeat  (ISSR)  
จึงเป็นเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีมีระดบัความแตกต่างและมีประสิทธิภาพในการจ าแนกความใกลชิ้ดทาง
พนัธุกรรมพืช   ปัจจุบนัเทคนิค  ISSR เป็นวธีิการท่ีไดน้ ามาใชท้  าการทดลองและมีรายงานการทดลอง
กับพืชหลากหลายชนิด  เช่น  ใช้ในการจ าแนกความหลากหลายทางพนัธุกรรมของสายพนัธ์ุชา  
(Mondal, 2002)  ใชใ้นการจ าแนกความหลากหลายทางพนัธุกรรมของสายพนัธ์ุถัว่ (Ajibade et al, 
2000)  ใชใ้นการจ าแนกความหลากหลายทางพนัธุกรรมของสายพนัธ์ุแอปเป้ิล  (Goulao and Oliveira, 
2001) ใช้ในการจ าแนกความหลากหลายทางพนัธุกรรมของสายพนัธ์ุมะเขือเทศ  (Tikunov et al, 
2003) นอกจากน้ียงัมีการใชเ้ทคนิค  ISSR  ในการหาเคร่ืองหมายโมเลกุลของยีนความหอมในขา้ว (สุ
กญัญา  พรเสนา และ ปรียา  พวงส าลี  หวงัสมนึก, 2547)   เน่ืองจากลกัษณะบางลกัษณะ เช่น  ขนาด
เมล็ดของถัว่มีความสัมพนัธ์กบัสีของเปลือกเมล็ด  เพราะมี  linkage  ระหวา่งยีนเด่ียวท่ีควบคุมสีของ
เปลือกเมล็ดกบัยีนควบคุมขนาดเมล็ดอย่างน้อย  1  ยีน  สามารถน าการกระจายตวัของเคร่ืองหมาย
โมเลกุลท่ีกระจายตวัครอบคลุมทั้งจีโนมมาใชต้รวจสอบและประเมินอิทธิพลของโพลียีนท่ีอยูใ่กลก้นั  













เคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีมีผลเชิงบวกต่อลกัษณะทางปริมาณได้หลายเคร่ืองหมายพร้อมกนั (ไพศาล  
เหล่าสุวรรณ  และคณะ, 2546)  ลกัษณะท่ีปรากฏทางฟีโนไทป์ท่ีมีความสอดคล้องกับลักษณะท่ี
แตกต่างในพนัธ์ุแตงเทศและแตงไทย  ท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์ของยนีหลายยีนตอ้งมีการศึกษาวิจยัต่อไป  
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงใชเ้ทคนิค  ISSR-PCR  ในการหาเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีจ  าเพาะต่อลกัษณะ
ท่ีปรากฏทางฟีโนไทป์  เพื่อจ าแนกลกัษณะเด่นทางฟีโนไทป์  และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
พนัธ์ุแตงเทศและแตงไทยในอนาคต   
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะขอ้มูลสัณฐานวทิยาและสรีรวทิยาของพืช  
2.   เพื่อศึกษาหลากหลายทางพนัธุกรรมของแตงไทยและแตงเทศ โดยใช้เคร่ืองหมาย
โมเลกุลในการจ าแนกความแตกต่าง     
3.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะสัณฐานวิทยาร่วมกบัเคร่ืองหมายโมเลกุลในการ
จ าแนกความแตกต่าง  และวเิคราะห์ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพนัธ์ุท่ีนิยมปลูกในประเทศไทย   
 
ขอบเขตของการวจัิย 
1.   ปลูกแตงไทยและแตงเทศ จ านวน  25  พนัธ์ุ เพื่อศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และ
วเิคราะห์ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม 
2.   ปลูกแตงไทยและแตงเทศพนัธ์ุ จ  านวน 14 พนัธ์ุเพื่อสกดั DNA และท า DNA fingerprint  




ท าใหท้ราบถึงฐานพนัธุกรรมและความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม   
2. การใชเ้คร่ืองหมายโมเลกุลในการจ าแนกและวิเคราะห์ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม ท าให้
ทราบถึงฐานพนัธุกรรมและความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม   
3.  ทราบความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมโดยการวิเคราะห์ร่วมระหวา่งลกัษณะทางสัณฐานวิทยา
ร่วมกบัการใชเ้คร่ืองหมายโมเลกุล  ซ่ึงจะใช้เป็นแนวทางในการคดัเลือกพ่อแม่พนัธ์ุในการปรับปรุง


















ความส าคัญของแตงเทศ แตงไทย และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
แตงเทศมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า  Cucumis melo L.  เป็นพืชอยู่ในตระกูล คิวเคอร์บิตาซิอ้ี  
(cucurbitaceae)  ซ่ึงเป็นตระกลูเดียวกนักบัแตงไทย  (ค านึง  ค  าอุดม, มปป.)  จดัอยูใ่นประเภทผกั  อายุ
ปลูกจนถึงเก็บเก่ียวประมาณ  80-130  วนั (เมืองทอง ทวนทวี และ สุรีรัตน์ ปัญญาโตนะ, 2532)  แตง
เทศมีถ่ินก าเนิดในประเทศอินเดีย  (ค  านึง  ค  าอุดม, มปป.; เมืองทอง  ทวนทวี  และสุรีรัตน์  ปัญญาโต
นะ, 2532; ยพุยงษ ์ สุทธิธรรม, 2542) ในแถบก่ึงอบอุ่น และเขตร้อนทางทิศตะวนัตกของทวปีแอฟริกา  
(จานุลกัษณ์  ขนบดี, 2541)   ส าหรับประเทศไทยมีการน าแตงเทศเขา้มาปลูกคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2478  
โดยทดลองปลูกท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ  ต่อมาปี พ.ศ. 2493  ไดน้ ามาทดลองปลูก
ท่ีเกษตรกลางบางเขน  ก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  จากการวิเคราะห์ของนกัวิชาการสรุปไดว้า่  
แตงเทศสามารถปลูกไดใ้นสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยู่กบัสภาพดินและสภาพ
อากาศ  (ยุพยงษ ์ สุทธิธรรม, 2542) ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกแตงเทศประมาณ 3,752 
ไร่ ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดป้ระมาณ 8,339,446 กิโลกรัม  ผลผลิตเฉล่ียประมาณ  2,222.67 กิโลกรัมต่อไร่  
ราคาขายเฉล่ียกิโลกรัมละ 31.52 บาท  พื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดัสระบุรี  สระแกว้  และลพบุรี 
ซ่ึงทั้ง 3 จงัหวดัน้ี มีพื้นท่ีปลูกรวมกนัคิดเป็นร้อยละ  58 ของประเทศ   แตกต่างจากเม่ือปี พ.ศ. 2555 ท่ี
มีพื้นท่ีปลูกแตงเทศประมาณ 3,038.5 ไร่ ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้ประมาณ 7,299,577.5 กิโลกรัม  
ผลผลิตเฉล่ียประมาณ  2,402.36 กิโลกรัมต่อไร่ เห็นไดว้า่ระยะเวลา 3 ปี มีการปลูกแคนตาลูปเพิ่มข้ึน
มากถึง 714 ไร่  แต่ในขณะเดียวกนัผลผลิตต่อไร่กลบัลดลง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558)  เน่ืองจาก
แตงเทศเป็นพืชท่ีตอ้งลงทุนสูง  อ่อนแอต่อโรค-แมลง  และสภาพแวดลอ้ม  ในขณะท่ีความตอ้งการ
ของตลาดมีมากข้ึน  จึงท าใหแ้ตงเทศมีราคาแพง ในอนาคตหากมีศกัยภาพการผลิตเพียงพออาจเป็นพืช
ส่งออก  ท ารายไดเ้ขา้ประเทศอีกชนิดหน่ึง   
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ แตงเทศมีจ านวนโครโมโซม  2n = 24  เป็นพืชผสมขา้มโดยแมลง 
และลม  แต่มีการผสมตวัเองสูงในพนัธ์ุท่ีมีดอกสมบูรณ์เพศ  (จานุลกัษณ์ ขนบดี, 2541)  เป็นพืชเถา
เล้ือย ล าตน้มีลกัษณะกลม  (ค านึง  ค  าอุดม, มปป.)  ยาวประมาณ  2-3  เมตร (เมืองทอง  ทวนทวี  และ  
สุรีรัตน์  ปัญญาโตนะ, 2532)  บริเวณล าตน้มีหนามขนาดเล็กคลา้ยขนรอบล าตน้  ความยาวช่วงขอ้
ประมาณ  15-20  เซนติเมตร  บริเวณขอ้แต่ละขอ้จะแตกก่ิงแขนงยอ่ยระหวา่งล าตน้และซอกใบ  ก่ิง













หนวดของแตงเทศค่อนข้างแข็ง  มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะต ่า  ใบแตงเทศมีลกัษณะคล้ายใบ
ฟักทอง หรือใบแตงกวา  ฐานใบเวา้  ขอบใบหยกัเป็นคล่ืน  ผิวใบขรุขระ  ใบอ่อนมีขนขนาดเล็กข้ึนท่ี
ริมขอบใบ  ใตใ้บมีขนขนาดเล็กข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแน่น   เม่ือใบมีอายมุากข้ึนขนใตใ้บจะลดลง  การเรียง
ตวัของใบเป็นแบบสลบั  ใบจะเกิดตรงขอ้  ขอ้ละ  1  ใบ  กา้นใบกลวง  ยาว  5-10  เซนติเมตร  มีขน
ขนาดเล็กท่ีกา้นใบ  กา้นใบมีขนาดเล็กกวา่ล าตน้เล็กนอ้ย  ลกัษณะการออกดอกของแตงเทศเป็นไดท้ั้ง
แบบท่ีมีดอกเพศผูแ้ละดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนตน้เดียวกนั  (andromonoecious)  และแบบท่ีมีทั้งดอก
เพศผูแ้ละดอกเพศเมียอยูบ่นตน้เดียวกนั (monoecious)  ส่วนใหญ่จะออกดอกแบบ  andromonoecious   
ดอกเพศผูเ้กิดตรงบริเวณซอกใบต าแหน่งเดียวกบัแขนงยอ่ย  ออกดอกหลงัจากแตกแขนงยอ่ยไม่นาน  
ดอกกวา้ง  1.5-2.0  เซนติเมตร  ประกอบด้วยกลีบเล้ียง  5  กลีบ  และกลีบดอกสีเหลือง  5  กลีบ
ลกัษณะคลา้ยดอกแตงทัว่ไป  (ค านึง  ค  าอุดม, มปป.)  ดอกเพศผูมี้อบัละอองเกสรตวัผู ้ 3 อบั  มีกา้นชู
เกสรสั้น  ออกดอกอยา่งต่อเน่ือง  (จานุลกัษณ์  ขนบดี, 2541)    ส่วนดอกเพศเมียและดอกสมบูรณ์เพศ
จะเกิดบนแขนงยอ่ยขอ้แรก  (ค านึง  ค  าอุดม, มปป.)  ดอกสมบูรณ์เพศมีกลีบเล้ียงสีเขียวและกลีบดอก
สีเหลือง  5  กลีบ  อบัละอองเกสรตวัผู ้ 3  อบัลอ้มรอบยอดเกสรตวัเมียท่ีแยกเป็น  3 -5  แฉก  รังไข่มี
ลกัษณะกลม  ยาว  2-4  เซนติเมตร  และมี  3-5  หอ้ง  (จานุลกัษณ์  ขนบดี, 2541) การเกิดดอกสมบูรณ์
เพศมกัเกิดเกือบทุกแขนงยอ่ย   ท่ีฐานดอกสมบูรณ์เพศจะมีรังไข่เป็นท่ีเกิดของผล  ผลของแตงเทศจะ
เกิดอยูบ่นแขนงยอ่ย  มีลกัษณะแตกต่างกนั  บางพนัธ์ุมีตาข่ายร่างแหปกคลุมอยูท่ ัว่ผล  บางพนัธ์ุไม่มี
ตาข่ายร่างแหปกคลุม  บางพนัธ์ุมีร่องเป็นทางยาวตลอดแนวของผล  รูปทรงของผลมีลกัษณะค่อนขา้ง
กลมและรี  สีของเน้ือแตกต่างกันตามลักษณะของพนัธ์ุ  (ค านึง  ค  าอุดม, มปป.)  ขนาดผล
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ  13-15  เซนติเมตร  น ้ าหนกัประมาณ  0.7-1.8  กิโลกรัม  (เมืองทอง  ทวน
ทว ี และ  สุรีรัตน์  ปัญญาโตนะ, 2532)  เมล็ดมีสีน ้าตาลเหลือง  (จานุลกัษณ์  ขนบดี, 2541) 
แตงไทย  (pickling melon)  มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่  Cucumis melo var. conomon   เป็นพืชอยูใ่น
ตระกูลคิวเคอร์บิตาซิอ้ี  (cucurbitaceae)  (Nath, 1976)  เช่นเดียวกบัแตงกวา  แคนตาลูป  และฟักทอง  
(Purseglove, 1968)   ลกัษณะโดยทัว่ไปของแตงไทยใกลเ้คียงกบัแตงเทศ  (วรนุช  เช่ียวชาญพานิช, 
2536)  ดอกมีลกัษณะเป็นดอกเด่ียวสีเหลือง  ใบเป็นใบเด่ียวทรงเหล่ียมมีเวา้เล็กนอ้ย  (เพญ็นภา  ทรัพย์
เจริญ, 2547)  ผลค่อนขา้งยาวและกลมรี   มีลาย (strip) ตามความยาวของผล   ผลสุกมีเปลือกบาง  มี
กล่ินหอม  รสจืดท าให้ไม่นิยมรับประทานสด   พนัธ์ุแตงไทยท่ีใช้ปลูกส่วนใหญ่จะมีการติดผล
ระหว่าง  1-4  ผลต่อตน้  (วรนุช  เช่ียวชาญพานิช, 2536)  ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูก
แตงไทยประมาณ 1,726 ไร่ ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดป้ระมาณ 3,556,488 กิโลกรัม  ผลผลิตเฉล่ียประมาณ  
2,060.54 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาขายเฉล่ีย 9  บาทต่อกิโลกรัม  พื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัชยัภูมิ  
ขอนแก่น และนครพนม ซ่ึงทั้ง 3 จงัหวดัน้ี มีพื้นท่ีปลูกแตงเทศรวมกนัคิดเป็นร้อยละ  63 ของประเทศ  













6,325,805  กิโลกรัม  ผลผลิตเฉล่ียประมาณ  2,127.21 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558)  
เห็นไดว้่าในระยะเวลา 3 ปี ถึงแมพ้ื้นท่ีปลูกจะลดลง แต่ผลผลิตต่อไร่กลบัไม่ลดลง อาจแสดงให้เห็น
ถึงความตา้นทานต่อโรค-แมลงของแตงไทย 
ปัจจุบนัการศึกษาและจ าแนกกลุ่มของ  Cucumis  melo  นั้นสามารถจ าแนกได ้ 7  กลุ่ม ดงัน้ี 
1) Cantalupensis Group  (cantaloupe and muskmelon) เป็นกลุ่มท่ีมีผลขนาดปานกลาง  ผวิ 
ขรุขระ  มีตาข่าย  (net)  เป็นร่างแหนูนข้ึนมา  สีของเน้ือในผลโดยทัว่ไปเป็นสีส้ม หรือสีเขียว  มีกล่ิน
หอม  พืชกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ออกดอกแบบ  andromonoecious  (Robinson and Decker-Walters, 1997) 
 2) Inodorus Group  (winter melon)  เป็นกลุ่มท่ีมีผลขนาดใหญ่  ผิวเรียบ ไม่มีตาข่าย  (net)  
เป็นร่างแหนูนข้ึนมา  การสุกแก่และเก็บเก่ียวชา้กวา่  Cantalupensis Group  สีของเน้ือในผลโดยทัว่ไป
เป็นสีขาวหรือสีเขียว มีกล่ินหอมเล็กน้อย  พืชกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ออกดอกแบบ  andromonoecious  
(Robinson and Decker-Walters, 1997) 
 3) Flexuosus Group  (snake melon)  เป็นกลุ่มท่ีมีผลเรียวและยาว ส่วนใหญ่เก็บผลผลิตเม่ือยงั
ไม่สุกแก่  พืชกลุ่มน้ีออกดอกแบบ  monoecious  เช่นเดียวกบัแตง (cucumber)  (Robinson and 
Decker-Walters, 1997) 
 4) Conomon Group  (pickling melon)  เป็นกลุ่มท่ีมีผลขนาดเล็ก  ผิวเรียบ ผลน่ิมเม่ือสุก  สี
ของเน้ือในผลเป็นสีขาว  มีกล่ินหอมเล็กน้อย  พืชกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ออกดอกแบบ  andromonoecious  
(Robinson and Decker-Walters, 1997) 
 5) Chito Group  (mango melon)  เป็นกลุ่มท่ีมีผลขนาดเล็ก  ผิวเรียบและบาง  สีของเน้ือในผล
เป็นสีขาว  มีรสเปร้ียว  นิยมใชด้อง  พืชกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ออกดอกแบบ  andromonoecious  (Robinson 
and Decker-Walters, 1997) 
 6) Dudaim Group  (pomegranate melon, Queen Anne,s pocket melon)  เป็นกลุ่มท่ีมีผลขนาด
เล็กและกลม  ผิวเรียบและบาง  สีของเน้ือในผลเป็นสีขาว  มีกล่ินหอมเล็กน้อย  พืชกลุ่มน้ีส่วนใหญ่
ออกดอกแบบ  andromonoecious  (Robinson and Decker-Walters, 1997) 
 7) Momordica Group  (phoot, snap melon)  เป็นกลุ่มท่ีมีผลเป็นรูปไข่  ผิวเรียบ  สีของเน้ือใน
ผลเป็นสีขาวหรือสีส้มอ่อน  มีรสจืดจนถึงเปร้ียว  พืชกลุ่มน้ีออกดอกแบบ  monoecious  ทั้งหมด  
(Robinson and Decker-Walters, 1997) 
การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล  (molecular marker)  ในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื   
       เคร่ืองหมายโมเลกุล  (Molecular marker)  แบ่งเป็น  2  ระดบั  ดงัน้ี 
1)  เคร่ืองหมายโมเลกุลระดบัโปรตีน หรือท่ีเรียกว่า  เคร่ืองหมายโปรตีน (protein marker) 













โตโฟเรซิส  (electrophoresis)  หรือไอโซไซม ์ (isozyme)  ซ่ึงหมายถึงเอ็นไซม์  (enzyme)  ท่ีท า
ปฏิกิริยาเดียวกนัแต่มีหลายรูปแบบ  แต่ละรูปแบบอาจมีขนาด  หรือประจุต่างกนั  ซ่ึงสามารถแยกออก
จากกนัไดด้ว้ยวธีิอิเล็กโตโฟเรซิส  และมกัตรวจสอบโดยใช ้ substrate  ท่ีเปล่ียนสีเม่ือเร่งปฏิกิริยาโดย
เอน็ไซม ์ (ไพศาล  เหล่าสุวรรณ  และคณะ, 2546) 
2)  เคร่ืองหมายโมเลกุลระดบัดีเอ็นเอ  หรือท่ีเรียกวา่  เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ  (DNA marker) ซ่ึง
เป็นดีเอ็นเอท่ีอยู่บนต าแหน่งเฉพาะในจีโนม  (genome)  โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของยีน  
เน่ืองจากดีเอ็นเอของส่ิงมีชีวิตแต่ละหน่วยอาจมีความแตกต่างกนัของล าดบัเบส  จากการแทนท่ีของ
เบส  (base substitution)  การขาดหายไปของดีเอ็นเอ  (deletion)  การเพิ่มข้ึนของดีเอ็นเอ  (insertion)  
การเปล่ียนแปลงกลับทิศทางของดีเอ็นเอ  (inversion)  หรือการยา้ยสลับท่ีของดีเอ็นเอระหว่าง
โครโมโซมท่ีต่างคู่กัน  (translocation)  จึงท าให้เกิดความหลากหลายหรือความแตกต่าง  
(polymorphism)  (ไพศาล  เหล่าสุวรรณ  และคณะ, 2546) 
การตรวจสอบเคร่ืองหมายโมเลกุลระดับดีเอน็เอ ท าไดโ้ดยใช ้ 2  วธีิการหลกัคือ 
 2.1)  วธีิการท่ีอาศยัหลกั  nucleic acid hybridization 
Restriction Fragment Length Polymorphism  (RFLP)  หมายถึง  ความแตกต่างของขนาด
ท่อนดีเอ็นเอท่ีเกิดจากการตดัโดยเอ็นไซมต์ดัจ าเพาะ  (restriction  enzyme)  เป็นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ
ชนิดแรกท่ีคน้พบ  การตดัโมเลกุลดีเอ็นเอของจีโนมดว้ยเอ็นไซมต์ดัจ าเพาะ  เช่น  EcoRI  จะให้กลุ่ม
ของท่อนดีเอ็นเอท่ีมีขนาดต่าง ๆ  กนัจ านวนมาก  หลงัจากแยกท่อนดีเอ็นเอโดยวิธีอิเล็กโตโฟเรซิส  
จะเห็นเป็นป้ืนยาว  (smear)  ของท่อนดีเอน็เอท่ีมีความยาวต่อเน่ือง  จากนั้นจะสามารถตรวจหาเฉพาะ
ท่อนดีเอ็นเอท่ีตอ้งการศึกษาท่ีต าแหน่งเฉพาะในจีโนมไดโ้ดยใช ้ southern blot analysis  และโพรบ 
(probe) ท่ีตอ้งการ  ในส่ิงมีชีวิตแต่ละหน่วยอาจมีความแตกต่างของล าดบัเบสท่ีบริเวณหรือรอบ
บริเวณท่ีโพรบจบัตวั  ซ่ึงอาจท าไห้เกิดความแตกต่าง (polymorphism)  ของขนาดท่อนดีเอ็นเอท่ี
ตรวจสอบ  (ไพศาล  เหล่าสุวรรณ  และคณะ, 2546) 
 Single Nucleotide Polymorphism  (SNP)  หมายถึง  ความแตกต่างของดีเอ็นเอท่ี  1  นิวคลีโอ
ไทด์ท่ีเกิดจากการกลายพนัธ์ุแบบ  point mutation     พบ  SNPs  จ านวนมากกระจายอยูท่ ัว่จีโนม  ซ่ึง
สามารถใชโ้พรบดีเอ็นเอ  (DNA probe)  ท่ีเฉพาะเจาะจงกบัอลัลีล (allele-specific oligonucleotides; 
ASO)  เพื่อตรวจสอบความแตกต่างน้ี    ภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม  ASO  จะ  hybridize  กบัดีเอ็นเอท่ีมี
ล าดบัเบสเป็นคู่สมกบั  ASO  ทุกเบสเท่านั้น    จะไม่  hybridize  กบัดีเอ็นเอท่ีมีนิวคลีโอไทด์ต่างไป
แมเ้พียง  1  นิวคลีโอไทด ์  ดงันั้นการน า  ASO  ของแต่ละอลัลีลมาตรวจสอบ  จะท าให้ทราบวา่ ดีเอ็น
เอตวัอยา่งประกอบดว้ยอลัลีลใดบา้ง  (ไพศาล  เหล่าสุวรรณ  และคณะ, 2546) 













Random Amplified Polymorphic DNA  (RAPD)  ใชห้ลกัการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของจีโนม
ดว้ยวิธี  PCR  โดยใช้ไพรเมอร์ความยาวประมาณ  10 คู่เบส  ท่ีมีล าดบัเบสตามท่ีก าหนดข้ึนมา ไม่
จ  าเพาะเจาะจงกบัดีเอ็นเอบริเวณใด  (arbitrary primer)  เน่ืองจากไพรเมอร์มีขนาดสั้น  โอกาสเกิด
ล าดบัเบสท่ีเป็นคู่สมกบัไพรเมอร์มีประมาณ  (1/4)10  จึงท าให้เกิดการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเออย่างสุ่ม
พร้อมกนัท่ีหลายต าแหน่งในจีโนม  (multi locus)  ท าให้ไดท้่อนดีเอ็นเอท่ีมีขนาดแตกต่างกนั  ซ่ึงแยก
ขนาดดีเอน็เอไดโ้ดยวธีิอิเล็กโตรโฟเรซิส  ส่ิงมีชีวติต่างยโีนไทป์  สปีชีส์  จีนสั  ซ่ึงมีความแตกต่างกนั
ท่ีระดับดีเอ็นเอ  อาจให้รูปแบบของแถบดีเอ็นเอ  (จ  านวนและขนาด)  ท่ีต่างกนั  (ไพศาล  เหล่า
สุวรรณ  และคณะ, 2546) 
 Sequence Characterized Amplified Region  (SCAR)  หมายถึง  ท่อนดีเอ็นเอท่ีต าแหน่งหน่ึง
ในจีโนม  ซ่ึงไดจ้ากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธี  PCR  ดว้ยไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะเจาะจง SCAR อาจ
ไดรั้บการดดัแปลงมาจาก  RAPD โดยการตดัแถบ  RAPD ท่ีสนใจเพียง  1  แถบจากเจล  น ามาหา
ล าดบัเบสจากท่อนดีเอ็นเอนั้น  แลว้จึงน าล าดบัเบสท่ีไดม้าสร้างเป็นไพรเมอร์ขนาดยาวข้ึน  เพื่อให้
เฉพาะเจาะจงข้ึน  จึงใชเ้พิ่มปริมาณปริมาณดีเอ็นเอท่ีเพียงต าแหน่งเดียวในจีโนม  (single locus)  ได ้ 
ให้แถบดีเอ็นเอเพียงแถบเดียว  สังเกตความแตกต่างไดท่ี้การมีหรือไม่มีแถบดีเอ็นเอ  และขนาดของ
แถบดีเอน็เอ  ท าไหส้ามารถอ่านและแปลผลง่ายข้ึน  (ไพศาล  เหล่าสุวรรณ  และคณะ, 2546) 
 Amplified Fragment Length Polymorphism  (AFLP)  อาศยัหลกัการตรวจสอบความแตกต่าง
ของท่อนดีเอ็นเอท่ีเกิดจากการตดัโดยเอ็นไซมต์ดัจ าเพาะ  เช่นเดียวกบั  RFLP  แต่มีการประยุกตน์ า
เทคนิค  PCR  มาใช ้  ท าให้ไม่จ  าเป็นตอ้งใชโ้พรบในการตรวจสอบ  และสามารถตรวจสอบความ
แตกต่างท่ีหลายต าแหน่งในจีโนม  (multi locus)  เป็นวธีิการท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัล าดบัเบส  
และใชไ้พรเมอร์จ านวนจ ากดั  แต่ไดผ้ลท่ีเช่ือถือได ้ (ไพศาล  เหล่าสุวรรณ  และคณะ, 2546) 
 Simple Sequence Repeat  (SSR)  หมายถึง  ดีเอ็นเอขนาด  1-6  นิวคลีโอไทป์  ท่ีเรียงตวัซ ้ า ๆ  
ต่อกนั  (tandem repeats) พบไดท้ัว่ไปในจีโนมของพืช โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็น intron  และ  5,  flanking 
region  ของยีน บางคร้ังเรียก  SSR  วา่  STR  (short tandem repeats)  หรือ  microsatellite  SSR มี
วิวฒันาการเร็วกว่าดีเอ็นเอท่ีอยู่ใกล้เคียง  เน่ืองจากไม่มีแรงกดดันจากการคดัเลือก  ท าให้มีความ
แตกต่างกนัมาก  (highly polymorphic) โดยเฉพาะท่ีจ านวนซ ้ าของ  repeats ในขณะท่ีดีเอ็นเอท่ีอยู่
ดา้นขา้งทั้ง  2  ดา้นของ  SSR  ในแต่ละต าแหน่งนั้นมีล าดบัเบสคงเดิม  (conserved)   ท าให้สามารถ
น ามาใชส้ร้างไพรเมอร์ท่ีมีล าดบัเบสเป็นคู่สมกบับริเวณปลายทั้ง  2 ดา้นของ  repeats  นั้นได ้ หลงัจาก
ท าปฏิกิริยา  PCR  จะให้ท่อนดีเอ็นเอท่ีมีขนาดแตกต่างกนัตามจ านวน  repeats  และแยกขนาดไดโ้ดย
วธีิอิเล็กโตรโฟเรซิส  (ไพศาล  เหล่าสุวรรณ  และคณะ, 2546) 
 Inter-Simple Sequence Repeats  (ISSR)  ใชห้ลกัการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอท่ีอยูร่ะหวา่ง  SSR  













แห่ง  จึงเพิ่มปริมาณพร้อมกนัท่ีหลายต าแหน่งในจีโนม  ได้ท่อนดีเอ็นเอท่ีมีขนาดแตกต่างกนัตาม
ระยะห่างระหวา่ง  SSR  นั้น ๆ  เม่ือน ามาแยกขนาดโดยวธีิอิเล็กโตรโฟเรซิส  จะพบจ านวน และขนาด
แถบดีเอน็เอท่ีต่างกนั   วธีิน้ีไพรเมอร์ท่ีใชแ้ต่ละคู่สามารถตรวจสอบความแตกต่างท่ีหลายต าแหน่งใน
จีโนม  (multi locus)  (ไพศาล  เหล่าสุวรรณ  และคณะ, 2546)  ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีใชจ้  าแนก
ความแตกต่างของส่ิงมีชีวิตไดดี้  เน่ืองจากความปรวนแปรของจ านวนซ ้ าสูง  หรือมีความหลากหลาย
ของจ านวนอลัลีล  และมีอยูม่ากมายหลายต าแหน่งในจีโนม  (Weising et al, 1998)  ISSR จึงเป็น
เคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีมีระดบัความแตกต่างสูง  มีรายงานการทดลองใชเ้ทคนิคน้ีกบัพืชหลากหลาย
ชนิด  เช่น  ใช้ในการจ าแนกความหลากหลายทางพนัธุกรรมของสายพนัธ์ุชา  (Mondal, 2002)  สาย
พนัธ์ุถัว่  (Ajibade et al, 2000)  สายพนัธ์ุแอปเป้ิล  (Goulao and Oliveira, 2001)  สายพนัธ์ุมะเขือเทศ  
(Tikunov et al, 2003)  สายพนัธ์ุ Indian bitter gourd (Momordica charantia L.) (Behera et al., 2008)    
จากรายงานของ  Stepansky et al. (1999)  ซ่ึงไดศึ้กษาการจ าแนกและจดักลุ่ม Cucumis melo L. 
จ านวน  54  พนัธ์ุ   จาก  23  ประเทศ  โดยใช้ลกัษณะท่ีปรากฏทางฟีโนไทป์ (phenotypic) และ
ลักษณะท่ีปรากฏในระดับโมเลกุล  (molecular)  ด้วยเทคนิค  ISSR-PCR พบว่า เทคนิคน้ีมี
ประสิทธิภาพในการจ าแนกและวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมของแตงเทศ  เน่ืองจากการ
จ าแนกโดยใชล้กัษณะท่ีปรากฏทางฟีโนไทป์แต่เพียงอย่างเดียวอาจมีความคลาดเคล่ือนไดใ้นกรณีท่ี
แตงเทศ มีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมสูง   นอกจากน้ียงัมีการใช้เทคนิคน้ีในการหาเคร่ืองหมาย
โมเลกุลของยนีความหอมในขา้ว  (สุกญัญา  พรเสนา และ ปรียา  พวงส าลี  หวงัสมนึก, 2547) 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การทดลองที ่1  ศึกษาลกัษณะประจ าพนัธ์ุและลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงเทศและแตงไทย   
1.1  ขอบเขตการทดลอง 
-  ปลูกแตงเทศและแตงไทยเพื่อเปรียบเทียบลกัษณะประจ าพนัธ์ุ 
-  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของแตงไทยและแตงเทศ 
-  วเิคราะห์ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของแตงเทศและแตงไทยจากลกัษณะทาง 
    สัณฐานวทิยา 
 1.2  แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD)  ปลูกแตงเทศและแตงไทย 
จ านวน 25 พนัธ์ุ พนัธ์ุละ 3 ซ ้ า ๆ ละ 3  ตน้  รวม 225 ตน้ ระยะปลูก 50 x 50  เซนติเมตร  แบบแถวคู่สลบั















1.3 วสัดุ อุปกรณ์ ส่ิงก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
1.3.1  เมล็ดพนัธ์ุแตงไทย จากร้านคา้วสัดุเคมีเกษตรทัว่ไป  จ  านวน 3 พนัธ์ุ  
- THAI MELON 01 (แตงไทยผลกลม OP)  
- THAI MELON 02 (แตงไทยผลรี OP) 
- THAI MELON 03 (แตงไทยผลยาว OP) 
1.3.2 เมล็ดพนัธ์ุแตงเทศ จาก บริษทั Nunhems (ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวน 3 พนัธ์ุ  
- NUN002 F1 
- MADHURIMA 
- NUN2002 
1.3.3  เมล็ดพนัธ์ุแตงเทศ จาก บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั จ  านวน 9 พนัธ์ุ  
- ML 214 (ไพลิน)   - GREEN JAM 1361  
- ML 326    - ML 336 
- ML 1496    - ML 201 
- ML 196    - ML 052 
- ML 340 
1.3.4  เมล็ดพนัธ์ุแตงเทศ จาก บริษทั เพื่อนเกษตรกร จ ากดั จ  านวน 10 พนัธ์ุ  
- SUN LADY 227    - GOLDEN SUN TA088   
- SRITONG 1382   - SNOW TA105   
- SWEETIE 1823     - HONEY SWEET 1846   
- POT  ORANGE T1957    - SOPHY 1899   
- EMERALD SWEET 1225  - GREEN NET T778   
1.3.5 โรงเรือนโครงสร้างทรงจัว่หลงัคามุงพลาสติกใส (LDPE UV PLASTIC 200 
micron) ดา้นขา้งมุง้ตาข่ายไนลอน (40 mesh/น้ิว) ขนาดกวา้งxยาว  9x12 เมตร 
ราวแขวนกลัวาไนซ์ พร้อมระบบน ้าหยดรองรับการปลูกแตง 
1.3.6  ปุ๋ยเคมีส าเร็จรูปในระบบไฮโดรโปนิกส์ (รายละเอียดตามภาคผนวก)  
1.3.7  ถุงด าขนาด 9 น้ิว  
1.3.8  ส่วนผสมวสัดุปลูก ประกอบดว้ย ทรายหยาบ:ขยุมะพร้าว:แกลบดิบ          
อตัราส่วน 1:1:1 
1.3.9 ป้ายระบุขอ้มูลรายตน้ 
1.3.10 เชือกท าคา้งแตง 













1.3.12 สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
1.3.13 สมุดเทียบมาตรฐานสีของตวัอยา่งพืช (Munsell Plant Tissue Colour Chart) 
1.3.14 เคร่ืองมือวดัและบนัทึกค่า อาทิ เวอร์เนีย ไมบ้รรทดั บีกเกอร์ตวงสารละลายปุ๋ย




1.4 วธีิการปลูกและดูแลรักษา  
- จดัเตรียมเมล็ดพนัธ์ุแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ  
- เติมพีทมอสลงบนถาดเพาะจนเต็ม เคาะถาดเพาะกบัพื้นเบา ๆ หยอดเมล็ดพนัธ์ุแตงดา้น
ปลายแหลมลงในวสัดุเพาะ รดน ้าดว้ยบวัรดน ้าฝอยละเอียด  
- ต้นกล้าท่ีพร้อมยา้ย ประกอบด้วย  ใบจริง 2 ใบ หรืออายุกล้าประมาณ 10 วนั (เพาะ
ในช่วงอุณหภูมิสูง) งดน ้ าตอนเชา้ก่อนยา้ยกลา้ในช่วงบ่ายแก่ในวนัเดียวกนั เพื่อลดความเสียหายจาก
ความอวบน ้าของกลา้ระหวา่งการยา้ย  
- การเตรียมถุงปลูก วสัดุปลูกท่ีใช้ ประกอบดว้ย ทรายหยาบ : ขุยมะพร้าว : แกลบดิบ 
อตัราส่วน 1:1:1 ผสมคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั บรรจุลงในถุงพลาสติกสีด า ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 9 น้ิว 
- การใหปุ๋้ยแก่ตน้พืช อยูใ่นรูปสารละลายธาตุอาหารพืช (รายละเอียดตามภาคผนวก)  
  : ระยะกลา้ – ระยะก่อนการออกดอก ให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบตกัรดรายตน้ โดย
จดัให้สารละลายธาตุอาหารพืชมีค่าความเข้มข้นของปุ๋ยหรือค่าการน าไฟฟ้าของเกลือ (Electrical 
Conductivity : EC) ระหวา่ง 2.0-2.5 mS/cm. พิจารณาจากสีและความสมบูรณ์ของตน้พืชโดยรวม ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.0-6.3 ปริมาตรน ้า 500 มิลลิลิตรต่อตน้  
  : ระยะผสมเกสร – ระยะก่อนเก็บเก่ียว ให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบตกัรดรายตน้ 
โดยจดัใหส้ารละลายธาตุอาหารพืชมีค่า EC ระหวา่ง 2.5-3.6 mS/cm. พิจารณาจากสีและความสมบูรณ์
ของตน้พืชโดยรวม ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.0-6.3 ปริมาตรน ้า 1,000 มิลลิลิตรต่อตน้  



















เจริญเติบโตต่าง ๆ  ดงัน้ี 
- เส้นผา่ศูนยก์ลางของล าตน้ บนัทึกผลหลงัจากยา้ยกลา้  30  วนั โดยวดัท่ีความสูงจาก
พื้นดิน 10 เซนติเมตร 
- สีของผลเม่ือสุก   บนัทึกผลเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต 
- สีของเน้ือในผลชั้น Exocarp  บนัทึกผลเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต 
- สีของเน้ือในผลชั้น Mesocarp  บนัทึกผลเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต 
- สีของเน้ือในผลชั้น Endocarp  บนัทึกผลเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต 
- น ้าหนกัผล              บนัทึกผลเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต 
- ความกวา้งและความยาวผล    บนัทึกผลเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต 
- ความหนาของเน้ือในผล    บนัทึกผลเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต  
  โดยวดัท่ีต าแหน่งความกวา้งผล    
- ความหวาน (TSS)  บนัทึกผลเม่ือเก็บเก่ียวผลผลิต 
 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งในหอ้งปฎิบติัการ 
2.1 เคร่ืองดูดสารละลายปรับปริมาตร (Adjustable pipette) 
2.2 เคร่ืองเขยา่สาร (Shaker) 
2.3 เคร่ืองป่ันเหวีย่ง (Centrifuge) 
2.4 เคร่ืองผสมสารละลาย (Vortex mixer) 
2.5 เคร่ืองชัง่ 2 ต าแหน่ง และ 4 ต าแหน่ง 
2.6 เคร่ืองส่องดูเจลภายใตแ้สงอลัตราไวโอเล็ต (Ultraviolet transiluminator)  
พร้อมเคร่ืองบนัทึกภาพลงแผน่ดิสก ์
2.7 เคร่ืองแยกขนาดดีเอ็นเอแนวนอน (Horizontal gel electrophoresis apparatus) 
2.8 เคร่ืองแยกขนาดดีเอ็นเอแนวตั้ง (Vertical/sequencing gel electrophoresis apparatus) 




- ฟาร์มมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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การทดลองที ่2  ศึกษาการใช้เคร่ืองหมายโมเลกลุ  เพือ่จ าแนกและวิเคราะห์ความใกล้ชิดทาง 
พนัธุกรรมของ แตงเทศและแตงไทย 
วิธีการ   
1. น าใบอ่อนของแตงเทศ  และแตงไทย  จ านวน  14 พนัธ์ุ  มาสกดัดีเอ็นเอ  ตามวิธีของ
Dellaporta  et al. (1983) 
2.  เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิค ISSR-PCR  ตามวิธีของ  Gupta et  al. (1994) โดยใชไ้พรเมอ
จ านวน 9 ไพรเมอร์  ดงัน้ี  
 
ตารางที ่1 ล าดบันิวคลีโอไทดข์องไพรเมอร์ และอุณหภูมิแอนเนลลิง (Annealing temperature)  
Reference Primer name Sequence (3’---->5’) 
Annealing Temp. 
(oC) 
Stepansky et al., 
1999 
ISSR_(AC)8YC ACACACACACACACACYC 47.9 
ISSR_(GA)8YG GAGAGAGAGAGAGAGAYG 47.9 
 ISSR_(ATG)6 ATGATGATGATGATGATG 46.9 
 ISSR_(TG)8G TGTGTGTGTGTGTGTGG 48.0 
 ISSR_(AC)8T ACACACACACACACACT 57.2 
 ISSR_(CA)8CG CACACACACACACACACG 54.8 
 ISSR_(CA)8GT CACACACACACACACAGT 57.2 
 ISSR_(GA)8TC GAGAGAGAGAGAGAGATC 57.2 
UBC primer set RAPD_OPL07 AGGCGGGAAC 37.0 
 
3. แยกแถบดีเอ็นเอท่ีสังเคราะห์ได ้(PCR product) โดยใชว้ิธี polyacrylamide gel electrophoresis 















4.  บนัทึกขอ้มูลของแถบดีเอน็เอ ISSRs  ท่ีปรากฏใหเ้ห็นในแต่ละ allele  จาก allele บน (ดีเอ็นเอ
มีขนาดโมเลกุลใหญ่) ไปหา allele ล่าง  ในแต่ละ allele     ใหค้ะแนน 1 ส าหรับพนัธ์ุท่ีมีแถบดีเอน็เอ   
คะแนน 0  ส าหรับพนัธ์ุท่ีไม่มีแถบดีเอ็นเอ และ คะแนน 999 ส าหรับ missing data (ไม่มีขอ้มูล) ใน
พนัธ์ุท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาพีซีอาร์ หรือไม่มีแถบดีเอ็นเอในทุก ๆ allele บนัทึกขอ้มูลใน computer ดว้ย 
excel worksheet หรือ NTSys data sheet  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย  เพื่อศึกษาความแตกต่างของพนัธ์ุแตง โดยใชโ้ปรแกรมสถิติ  
SPSS V. 13.0  บนัทึกลกัษณะทางพฤษศาสตร์ น าค่าท่ีไดส้ร้างแผนภูมิความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมใน
รูปแบบ phylogenetic tree โดย UPGMA (unweighed pair-group method using arithmetic average) 
ดว้ยโปรแกรม NTSYSpc version 2.20 e ในการวเิคราะห์ขอ้มูล และแสดงผลในรูปแบบ dendogram  
วิเคราะห์ความหลากหลายทางพนัธุกรรมจากความเหมือนและความต่างของแถบดีเอ็นเอท่ีเกิด
จากการทดลอง โดยใชโ้ปรแกรม  NTSys  สร้าง dendrogram  จากค่าสัมประสิทธ์ิความเหมือน  โดย



































3.1   ลกัษณะประจ าพนัธ์ุและลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงไทยและแตงเทศ 
 3.1.1 ลักษณะประจ าพนัธ์ุ 
THAI MELON 01 (แตงไทยผลกลม OP)  รูปทรงผลกลม ผิวเรียบ มีลายตามแนวยาวของผล   
เปลือกสีเหลืองอมส้ม  เน้ือในผลชั้น Exocarp บาง มองเห็นไดช้ดัและมีสีเขียว  ชั้น Mesocarp มีสี
เหลืองอมส้ม และชั้น Endocarp มีสีส้มอ่อน ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.64 เซนติเมตร  มุมใบ 
72.05 องศา  น ้าหนกัผล 704.55 กรัม    เส้นรอบวงผล 34.48 ซม.  ความกวา้งผล 10.46 ซม.  ความยาว
ผล 12.94 ซม.   ความหนาเน้ือ 1.82 ซม.  ความหนาเปลือก 0.50 ซม.  ความกวา้งไส้ 8.29 ซม.  
เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 29.74%   ความแน่นเน้ือ 1.17 กิโลกรัม/เซนติเมตร2  ความหวาน 7.37 องศาบริกซ์ 
THAI MELON 02 (แตงไทยผลรี OP)  รูปทรงผลรี ผิวเรียบ เปลือกสีเขียวปนส้ม เน้ือในผล
ชั้น Exocarp มีสีเขียว   ชั้น Mesocarp มีสีเขียวอมเหลือง และชั้น Endocarp มีสีเหลือง  ค่าเฉล่ีย
เส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.76 ซม.    มุมใบ 58.11 องศา     น ้ าหนกัผล 826.67 กรัม   เส้นรอบวงผล 
31.97 ซม. ความกวา้งผล 11.15 ซม. ความยาวผล 14.95 ซม. ความหนาเน้ือ 1.75 ซม. ความหนาเปลือก 
0.42 ซม. ความกวา้งไส้ 10.62 ซม. เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 24.55%  ความแน่นเน้ือ 0.88 กก./ซม.2  ความหวาน 
7.97 องศาบริกซ์ 
THAI MELON 03 (แตงไทยผลยาว OP) รูปทรงผลรี ผิวเรียบ มีลายตามแนวยาวของผล 
เปลือกสีเขียวเขม้คาดเหลือง  เน้ือในผลชั้น Exocarp มีสีเขียว  ชั้น Mesocarp มีสีเหลืองอ่อน และชั้น 
Endocarp มีสีเหลือง  ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.70 ซม.  มุมใบ 72.13 องศา  น ้ าหนกัผล 794.44
กรัม   เส้นรอบวงผล 32.51 ซม.  ความกวา้งผล 11.28 ซม.  ความยาวผล 15.39 ซม. ความหนาเน้ือ 1.99 
ซม. ความหนาเปลือก 0.40 ซม.  ความกวา้งไส้ 10.61 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 26.81%  ความแน่นเน้ือ 
0.92 กก./ซม.2   ความหวาน 7.34 องศาบริกซ์  
NUN002 F1 รูปทรงผลกลม มีลายตาข่ายห่าง ๆ สานรอบผล เปลือกสีเหลือง เน้ือในผลชั้น 
Exocarp บาง มองเห็นได้ชัดและมีสีเขียว  ชั้น Mesocarp และ Endocarp มีสีส้มเขม้  ค่าเฉล่ีย
เส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.58 ซม.    มุมใบ 56.66  องศา    น ้ าหนกัผล  753.33  กรัม    เส้นรอบวงผล 
36.13 ซม.  ความกวา้งผล 11.13  ซม.  ความยาวผล 11.29 ซม.  ความหนาเน้ือ  2.70 ซม.  ความหนา
เปลือก 0.39 ซม. ความกวา้งไส้  5.11 ซม.   เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 48.15%  ความแน่นเน้ือ 1.57 กก./ซม.2   













MADHURIMA  รูปทรงผลรี  มีลายตาข่ายห่าง ๆ สานรอบผล  เปลือกสีเหลือง เน้ือในผลชั้น 
Exocarp บาง มองเห็นได้ชัดและมีสีเขียว  ชั้น Mesocarp และ Endocarp มีสีส้มเข้ม ค่าเฉล่ีย
เส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.55 ซม.    มุมใบ 38.31 องศา   น ้ าหนกัผล 835.56 กรัม   เส้นรอบวงผล 33.78 
ซม.  ความกวา้งผล 10.74 ซม.  ความยาวผล 11.32 ซม. ความหนาเน้ือ 2.11 ซม.  ความหนาเปลือก 
0.43 ซม.   ความกวา้งไส้ 6.23 ซม.   เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 37.37%   ความแน่นเน้ือ 1.98 กก./ซม.2    ความ
หวาน 11.83 องศาบริกซ์ 
NUN2002 รูปทรงผลกลม  มีลายตาข่ายห่าง ๆ สานรอบผล  เปลือกสีเขียวเขม้คาดสลบักบัสี
เขียวอ่อน   เน้ือในผลชั้น Exocarp มีสีเขียว  ชั้น Mesocarp มีสีเขียวอ่อน และชั้น Endocarp มีสีเหลือง  
ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.75 ซม.   มุมใบ 32.35 องศา  น ้ าหนกัผล 970 กรัม เส้นรอบวงผล 
39.31 ซม.   ความกวา้งผล 12.14 ซม.   ความยาวผล 11.29 ซม.  ความหนาเน้ือ 2.65 ซม. ความหนา
เปลือก 0.61 ซม.  ความกวา้งไส้ 4.76 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 46.75%   ความแน่นเน้ือ 0.91 กก./ซม.2   
ความหวาน 16.93 องศาบริกซ์  
ML 214 (ไพลิน)  รูปทรงผลกลม  มีลายตาข่ายนูนเด่นชดัและหนาแน่นสานรอบผล  เปลือกสี
เขียวอ่อน  เน้ือในผลชั้น Exocarp มีสีเขียว  ชั้น Mesocarp มีสีเขียวอมเหลือง และชั้น Endocarp มีสี
เหลือง  ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.73 ซม.  มุมใบ 40.50 องศา   น ้ าหนกัผล  950 กรัม   เส้นรอบ
วงผล 38.72 ซม.  ความกวา้งผล 12.02 ซม.  ความยาวผล 11.94 ซม. ความหนาเน้ือ 2.67 ซม.  ความ
หนาเปลือก 0.48 ซม.   ความกวา้งไส้ 5.66 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 44.79%  ความแน่นเน้ือ 1.35 กก./ซม.2   
ความหวาน 14.58 องศาบริกซ์  
GREEN JAM 1361  รูปทรงผลกลม มีลายตาข่ายนูนเด่นชัดและหนาแน่นสานรอบผล  
เปลือกสีเขียว  เน้ือในผลชั้น Exocarp มีสีเขียว  ชั้น Mesocarp มีสีเขียวอมเหลือง และชั้น Endocarp มี
สีเหลือง   ค่าเฉล่ียน ้ าหนกัผล  971.25 กรัม  เส้นรอบวงผล 39.63 ซม.  ความกวา้งผล 12.49 ซม. ความ
ยาวผล 12.48 ซม.   ความหนาเน้ือ 2.86 ซม.  ความหนาเปลือก 0.55 ซม.  ความกวา้งไส้ 5.63 ซม.  
เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 45.97%   ความแน่นเน้ือ 2.78 กก./ซม.2   ความหวาน 14.56 องศาบริกซ์  
ML 326  รูปทรงผลกลม  มีลายตาข่ายนูนเด่นชดัและหนาแน่นสานรอบผล  เปลือกสีเขียว  
เน้ือในผลชั้น Exocarp บาง มองเห็นไดช้ัดและมีสีเขียว    ชั้น Mesocarp และ Endocarp มีสีส้ม
ค่อนขา้งเขม้  ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.73 ซม.   มุมใบ 39.58 องศา   น ้ าหนกัผล  803.75  กรัม   
เส้นรอบวงผล 37.23 ซม.  ความกวา้งผล 11.30 ซม.  ความยาวผล 10.94  ซม.  ความหนาเน้ือ  2.45  
ซม.  ความหนาเปลือก 0.74  ซม.   ความกวา้งไส้ 4.56 ซม.   เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 45.14%   ความแน่นเน้ือ 













ML 336  ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.80 ซม.   มุมใบ 46.65 องศา   น ้ าหนกัผล 881.67 
กรัม    เส้นรอบวงผล 35.17 ซม.   ความกวา้งผล 15.93 ซม.   ความยาวผล 12.10 ซม.  ความหนาเน้ือ 
2.75 ซม.   ความหนาเปลือก 0.55 ซม.   ความกวา้งไส้ 4.75 ซม.   เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 41.80%  ความแน่น
เน้ือ 1.65 กก./ซม.2   ความหวาน 15.08 องศาบริกซ์  
ML 1496  รูปทรงผลกลม มีลายตาข่ายนูนเด่นชดัและหนาแน่นสานรอบผล  เปลือกสีเขียว 
เน้ือในผลชั้น Exocarp บาง มองเห็นไดช้ดัและมีสีเขียว  ชั้น Mesocarp และ Endocarp มีสีส้ม ค่ าเฉล่ีย
เส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.75 ซม.   มุมใบ 71.55 องศา  น ้ าหนกัผล 776 กรัม  เส้นรอบวงผล 35.88 ซม.  
ความกวา้งผล 11.08 ซม.   ความยาวผล 13.28 ซม.   ความหนาเน้ือ 2.08 ซม.  ความหนาเปลือก 0.36 
ซม.   ความกวา้งไส้ 8.40 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 31.35 %   ความแน่นเน้ือ 3.05 กก./ซม.2  ความหวาน 
14.86 องศาบริกซ์  
ML 201  รูปทรงผลรี ผิวเรียบ เปลือกสีเหลือง  เน้ือในผลชั้น Exocarp มีสีส้มอ่อน  ชั้น 
Mesocarp และ Endocarp มีสีส้มค่อนขา้งเขม้  ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.65 ซม.  มุมใบ 25.15  
องศา   น ้ าหนกัผล 897.50 กรัม   เส้นรอบวงผล 36.28 ซม.  ความกวา้งผล 11.31 ซม.  ความยาวผล 
12.80 ซม.  ความหนาเน้ือ 2.84 ซม.  ความหนาเปลือก 0.54 ซม.   ความกวา้งไส้ 6.05 ซม.   เปอร์เซ็นต์
เน้ือ 44.58%   ความแน่นเน้ือ 2.50 กก./ซม.2   ความหวาน 15.25 องศาบริกซ์  
ML 196 รูปทรงผลรี  มีลายตาข่ายนูนเด่นชดัและหนาแน่นสานรอบผล เปลือกสีเขียว  เน้ือใน
ผลชั้น Exocarp มีสีเขียว  ชั้น Mesocarp มีสีเขียวอมเหลือง และชั้น Endocarp มีสีเหลือง  ค่าเฉล่ีย
เส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.65 ซม.   มุมใบ 58.65 องศา    น ้าหนกัผล  882.86 กรัม    เส้นรอบวงผล 36.24 
ซม.   ความกวา้งผล 11.31 ซม.   ความยาวผล 12.59 ซม.   ความหนาเน้ือ  2.87 ซม.  ความหนาเปลือก 
0.50 ซม.  ความกวา้งไส้ 5.84 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 45.54%   ความแน่นเน้ือ 2.42 กก./ซม.2  ความ
หวาน 15.26 องศาบริกซ์  
ML 052  รูปทรงผลกลม มีลายตาข่ายนูนเด่นชดัและหนาแน่นสานรอบผล เปลือกสีเขียว  เน้ือ
ในผลชั้น Exocarp หนา มองเห็นไดช้ดัและมีสีเขียว  ชั้น Mesocarp และ Endocarp มีสีส้มเขม้  ค่าเฉล่ีย
เส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.76 ซม.  มุมใบ 41.41 องศา  น ้ าหนกัผล  863.75 กรัม  เส้นรอบวงผล 37.14 
ซม.  ความกวา้งผล 11.75 ซม. ความยาวผล 11.08 ซม.   ความหนาเน้ือ  2.29 ซม.  ความหนาเปลือก 
0.84  ซม.  ความกวา้งไส้ 4.83  ซม.   เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 41.88%  ความแน่นเน้ือ 1.40 กก./ซม.2  ความ
หวาน 16.20 องศาบริกซ์  
ML 340  รูปทรงผลกลม  มีลายตาข่ายหนาแน่นสานรอบผล  เปลือกสีเขียวอ่อน  เน้ือในผล
ชั้น Exocarp มีสีเขียวอ่อน  ชั้น Mesocarp มีสีเขียวอ่อนอมเหลืองอ่อน และชั้น Endocarp มีสีขาว  













11.58 ซม.   ความหนาเน้ือ 2.59 ซม.  ความหนาเปลือก 0.47 ซม.   ความกวา้งไส้ 5.47 ซม.   
เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 44.66%  ความแน่นเน้ือ 2.09 กก./ซม.2   ความหวาน 12.54 องศาบริกซ์  
SUN LADY 227  รูปทรงผลรี ผิวเรียบ มีร่องต้ืน ๆ ตามแนวยาวของผล เปลือกสีเหลืองคาด
ดว้ยร่องต้ืนสีเขียว  เน้ือในผลชั้น Exocarp มีสีเหลืองอ่อน ชั้น Mesocarp และ Endocarp มีสีส้มเขม้ 
ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.57 ซม.   มุมใบ 56.25 องศา   น ้าหนกัผล  645.56 กรัม   เส้นรอบวงผล 
32.87 ซม.  ความกวา้งผล 10.56 ซม.  ความยาวผล 10.82 ซม.   ความหนาเน้ือ  2.43 ซม.  ความหนา
เปลือก 0.36 ซม.   ความกวา้งไส้ 5.24 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 45.03%  ความแน่นเน้ือ 2.55 กก./ซม.2   
ความหวาน 14.83  องศาบริกซ์  
GOLDEN SUN TA088  รูปทรงผลรี ผิวเรียบ  เปลือกสีเหลืองอ่อนคาดดว้ยลายสีเหลืองเขม้
กวา่ตามแนวยาวของผล   เน้ือในผลชั้น Exocarp มีสีเหลืองอมส้ม  ชั้น Mesocarp และ Endocarp มีสี
ส้มค่อนขา้งเขม้ ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.58 ซม.  มุมใบ 42.37 องศา  น ้ าหนกัผล  809.17 กรัม   
เส้นรอบวงผล 34.92 ซม.  ความกวา้งผล 11.38 ซม.   ความยาวผล 11.92 ซม.   ความหนาเน้ือ  2.95 
ซม.  ความหนาเปลือก 0.49 ซม.   ความกวา้งไส้ 5.03 ซม.   เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 49.61%   ความแน่นเน้ือ 
2.38 กก./ซม.2   ความหวาน 14.93 องศาบริกซ์  
SRITONG 1382  รูปทรงผลกลม ผิวเรียบ เปลือกสีเหลือง เน้ือในผลชั้น Exocarp ,  Mesocarp 
และ Endocarp  มีสีเหลืองอ่อน ค่าเฉล่ียน ้าหนกัผล 745.71 กรัม  เส้นรอบวงผล 34.99 ซม.   ความกวา้ง
ผล 10.89 ซม.   ความยาวผล 11.81 ซม.   ความหนาเน้ือ 2.20 ซม.  ความหนาเปลือก 0.50 ซม.  ความ
กวา้งไส้ 6.47 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 37.19%   ความแน่นเน้ือ 2.55 กก./ซม.2 ความหวาน 16.29 องศาบ
ริกซ์  
SNOW TA105  มีลกัษณะผลรี เปลือกสีเขียวอ่อน  เน้ือในผลชั้น Exocarp , Mesocarp และ 
Endocarp มีสีเขียวอ่อน ค่าเฉล่ียน ้ าหนกัผล 785 กรัม  เส้นรอบวงผล 34.50 ซม. ความกวา้งผล 10.68 
ซม.  ความยาวผล 13.63 ซม.  ความหนาเน้ือ 2.55 ซม.  ความหนาเปลือก 0.33  ซม.  ความกวา้งไส้ 
7.88 ซม.   เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 37.44%   ความแน่นเน้ือ 3 กก./ซม.2  ความหวาน 14.08 องศาบริกซ์  
SWEETIE 1823  รูปทรงผลรี  มีลายตาข่ายนูนเด่นชัดและหนาแน่นสานรอบผล  เปลือกสี
เขียว   เน้ือในผลชั้น Exocarp บาง มองเห็นไดช้ดัและมีสีเขียว   ชั้น Mesocarp และ Endocarp มีสีส้ม
ค่อนขา้งเขม้ ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.79 ซม.   มุมใบ 43.70 องศา   น ้ าหนกัผล 1,031.11 กรัม  
เส้นรอบวงผล 38.10 ซม.  ความกวา้งผล 12.14  ซม.  ความยาวผล 12.82 ซม.  ความหนาเน้ือ 2.72 ซม.   
ความหนาเปลือก 0.61 ซม.   ความกวา้งไส้ 6.16 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 42.35%  ความแน่นเน้ือ 1.12 













HONEY SWEET 1846  รูปทรงผลรี  มีลายตาข่ายนูนเด่นชดัและค่อนขา้งหนาแน่นสานรอบ
ผล    เปลือกสีเหลือง   เน้ือในผลชั้น Exocarp และ Mesocarp  มีสีเหลืองอ่อน ชั้น Endocarp มีสีเหลือง  
ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.65 ซม.   มุมใบ 24.70 องศา   น ้ าหนกัผล 655.56 กรัม  เส้นรอบวงผล 
33.17  ซม.   ความกวา้งผล 10.83 ซม.  ความยาวผล 10.36 ซม.  ความหนาเน้ือ 2.73 ซม.  ความหนา
เปลือก 0.46  ซม.  ความกวา้งไส้ 4.17 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 51.82%  ความแน่นเน้ือ 0.98 กก./ซม.2  
ความหวาน 17.17 องศาบริกซ์  
POT  ORANGE T1957  รูปทรงผลค่อนขา้งกลม มีลายตาข่ายนูนเด่นชดัเจนและหนาแน่น
สานรอบผล  เปลือกสีเขียว  เน้ือในผลชั้น Exocarp บาง มองเห็นไดช้ดัและมีสีเขียว   ชั้น Mesocarp 
และEndocarp มีสีส้มเขม้ กล่ินหอม  ค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนยก์ลางล าตน้ 0.70 ซม.  มุมใบ 22.50 องศา  
น ้าหนกัผล 797.50 กรัม   เส้นรอบวงผล 35.99 ซม.   ความกวา้งผล 11.33 ซม.  ความยาวผล 10.88 ซม.   
ความหนาเน้ือ  2.50 ซม. ความหนาเปลือก 0.53 ซม.  ความกวา้งไส้ 4.83 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 46.02%   
ความแน่นเน้ือ 1.60 กก./ซม.2   ความหวาน 12.33 องศาบริกซ์  
SOPHY 1899  รูปทรงผลค่อนขา้งกลม  มีลายตาข่ายนูนเด่นชดัเจนและหนาแน่นสานรอบผล
เปลือกสีเขียว   เน้ือในผลชั้น Exocarp มีสีเขียว  ชั้น Mesocarp มีสีเขียวอ่อนอมเหลือง และชั้น 
Endocarp มีสีเหลืองอ่อน ค่าเฉล่ียน ้าหนกัผล 797.78 กรัม  เส้นรอบวงผล 37 ซม.  ความกวา้งผล 11.39 
ซม.  ความยาวผล 10.97  ซม.  ความหนาเน้ือ 2.37 ซม.  ความหนาเปลือก 0.51 ซม.  ความกวา้งไส้ 
5.21 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 42.88%  ความแน่นเน้ือ 1.33 กก./ซม.2  ความหวาน 12.31 องศาบริกซ์  
EMERALD SWEET 1225  รูปทรงผลกลม  มีลายตาข่ายนูนเด่นชดัเจนและหนาแน่นสาน
รอบผล เปลือกสีเขียว  เน้ือในผลชั้น Exocarp มีสีเขียว  ชั้น Mesocarp  มีสีเขียวอ่อนอมเหลืองอ่อน 
และชั้น Endocarp มีสีเหลืองอ่อน  ค่าเฉล่ียเส้นผ่าศูนยก์ลางล าตน้ 0.87 ซม.  มุมใบ 33.40 องศา  
น ้าหนกัผล  935.56 กรัม  เส้นรอบวงผล 38.77 ซม.  ความกวา้งผล 12.02 ซม.  ความยาวผล 11.81 ซม. 
ความหนาเน้ือ  2.82 ซม.  ความหนาเปลือก 0.66 ซม.  ความกวา้งไส้ 4.86 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 47.78%   
ความแน่นเน้ือ 2.31กก./ซม.2  ความหวาน 14.99 องศาบริกซ์  
GREEN NET T778  รูปทรงผลกลม  มีลายตาข่ายนูนเด่นชดัเจนและหนาแน่นสานรอบผล  
เปลือกสีเขียว   เน้ือในผลชั้น Exocarp มีสีเขียว  ชั้น Mesocarp มีสีเขียวอ่อน และชั้น Endocarp มีสี
เหลืองอ่อน  ค่าเฉล่ียเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 0.70 ซม.  มุมใบ 36.58 องศา  น ้ าหนกัผล 925 กรัม   เส้น
รอบวงผล 37 ซม.  ความกวา้งผล 11.68 ซม.  ความยาวผล 11.58 ซม.  ความหนาเน้ือ 2.92 ซม.   ความ
หนาเปลือก 0.60 ซม.   ความกวา้งไส้ 4.55 ซม.  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ 50.34%   ความแน่นเน้ือ 1.03 กก./ซม.


































 3.1.2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงไทยและแตงเทศ 
 ลกัษณะเส้นผ่าศูนยก์ลางล าตน้ของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ ไม่มีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  โดยมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.55-0.87 ซม. พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงเทศ 
MADHU RIMA มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.55 ซม.  ขณะท่ีพนัธ์ุสูงสุดคือ แตงเทศ EMERALD SWEET มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.87 ซม.  ซ่ึงลักษณะดังกล่าวไม่ว่าจะวิเคราะห์แบบภาพรวมเปรียบเทียบระหว่าง
แตงไทยกบัแตงเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี 3    วเิคราะห์แบบแยกกลุ่มระหวา่งพนัธ์ุแตงไทย ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4 หรือระหวา่งพนัธ์ุแตงเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี 5 พบวา่ ไม่สามารถน ามาแยกหรือแบ่งกลุ่ม
ไดเ้น่ืองจากไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 ลกัษณะมุมใบของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญัยิ่ง โดยมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 22.50-72.13 องศา  พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงเทศ POT ORANGE 
T1957 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 22.50±0.85 องศา ขณะท่ีพนัธ์ุท่ีสูงสุด คือ แตงไทยผลยาว OP มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
72.13±17.06 องศา   ผลการวิเคราะห์แบบภาพรวมเปรียบเทียบระหวา่งแตงไทยกบัแตงเทศ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 3   พบวา่ ค่าเฉล่ียมุมใบกลุ่มของแตงไทย (พิสัยอยูร่ะหวา่ง 58.11-72.13 องศา) สูงกวา่กลุ่ม
ของแตงเทศ (พิสัยอยูร่ะหว่าง 22.50-71.55 องศา)  จากค่าพิสัยของกลุ่มของแตงเทศแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะมุมใบท่ีมีความแตกต่างกนัค่อนขา้งมาก  โดยแตงเทศกลุ่มพนัธ์ุท่ีมีมุมใบแคบ 3 ล าดบัแรก คือ  
POT ORANGE T1957 , HONEY SWEET 1846 และ ML 201 มีค่ามุมใบ 22.5 , 24.7 และ 25.15 
องศา ตามล าดบั  ขณะท่ีกลุ่มพนัธ์ุท่ีมีมุมใบกวา้ง 3 ล าดบัแรก คือ ML 1496 , ML 196 และ NUN002 
F1 มีค่ามุมใบ 71.55 ,  58.65 และ 56.66 องศา ตามล าดบั    จากผลการวิเคราะห์แบบแยกกลุ่ม พบวา่  
ลกัษณะมุมใบของกลุ่มแตงไทยไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 4)  ขณะท่ีกลุ่มแตงเทศมี
ความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งนยัส าคญัยิง่ (ตารางท่ี 5) 
 ลกัษณะน ้าหนกัของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมี
นยัส าคญัยิ่ง โดยมีค่าพิสัยระหวา่ง 645.56-1,031.11 กรัม  พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงเทศ SUN LADY 227 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 645.56±54.80 กรัม   ขณะท่ีพนัธ์ุท่ีสูงสุด คือ แตงเทศ SWEETIE 1823 มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
1,031.11±157.75  กรัม  ดงัแสดงในตารางท่ี 3   จากผลการวิเคราะห์แบบแยกกลุ่ม พบวา่  ลกัษณะ
น ้าหนกัผลของกลุ่มแตงไทยไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (พิสัยอยูร่ะหวา่ง 704.55-826.67 กรัม)  ดงั
แสดงในตารางท่ี 4 ขณะท่ีกลุ่มแตงเทศมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (พิสัยอยู่
ระหวา่ง 645.56-1,031.11 กรัม)   ดงัแสดงในตารางท่ี 5  
ลกัษณะเส้นรอบวงผลของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคญัยิ่ง   โดยมีค่าพิสัยระหว่าง 31.97-39.63 ซม.  พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงไทยผลรี OP มี













39.63±1.25 ซม.   ผลการวิเคราะห์แบบภาพรวมเปรียบเทียบระหวา่งแตงไทยกบัแตงเทศ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3 พบว่า ค่าเฉล่ียเส้นรอบวงผลของกลุ่มของแตงไทย (พิสัยอยูร่ะหวา่ง 31.97-34.48 ซม.) ต ่า
กวา่กลุ่มของแตงเทศ (พิสัยอยูร่ะหวา่ง 32.87-39.63 ซม.)    จากผลการวิเคราะห์แบบแยกกลุ่ม พบว่า  
ลกัษณะเส้นรอบวงผลของกลุ่มแตงไทยไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 4) ขณะท่ีกลุ่มแตง
เทศมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งนยัส าคญัยิง่ (ตารางท่ี 5) 
ลกัษณะความกวา้งผลของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ
อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ โดยมีค่าพิสัยอยูร่ะหวา่ง 10.46-15.93 ซม.  พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงไทยผลกลม OP มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 10.46±1.14 ซม.   และพนัธ์ุท่ีสูงสุด คือ แตงเทศ GREEN JAM 1361 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
12.49±0.51 ซม.   ดงัแสดงในตารางท่ี 3    เม่ือวิเคราะห์แบบแยกกลุ่ม พบวา่ กลุ่มแตงไทยไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (พิสัยอยู่ระหว่าง 10.46-11.28 ซม.) ดงัแสดงในตารางท่ี 4   แต่กลุ่มแตงเทศมี
ความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งนยัส าคญัยิ่ง (พิสัยอยูร่ะหวา่ง 10.74-15.93 ซม.)  โดยพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุด คือ แตงเทศ MADHURIMA (10.74 ซม.)  และพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แตงเทศ ML 336 
(15.93 ซม.) ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ลกัษณะความยาวผลของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคญัยิ่ง โดยมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 10.36-15.39 ซม.   พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงเทศ HONEY 
SWEET  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 10.22±0.61 ซม. และพนัธ์ุท่ีสูงสุด คือ แตงไทยผลยาว OP มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
15.39±3.03 ซม. ผลการวิเคราะห์แบบภาพรวมเปรียบเทียบระหว่างแตงไทยกบัแตงเทศ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียลกัษณะความยาวผลของกลุ่มแตงไทย (พิสัยอยู่ระหว่าง 12.94-15.39 ซม.)  
สูงกว่ากลุ่มแตงเทศ (พิสัยอยู่ระหว่าง 10.36-13.63 ซม.)    เม่ือวิเคราะห์แบบแยกกลุ่ม พบว่า กลุ่ม
แตงไทยไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 4 ขณะท่ีกลุ่มแตงเทศมีความแตกต่างกนั
ทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง โดยพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ แตงเทศ HONEY SWEET 1846 (10.36 
ซม.)  และพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แตงเทศ ML 1496 (13.28 ซม.) ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ลกัษณะความหนาเน้ือของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคญัยิ่ง โดยมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 1.75-2.95 ซม.  พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงไทยผลรี OP มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.75±0.61 ซม. พนัธ์ุท่ีสูงสุด คือ แตงเทศ GOLDEN SUN TA088 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
2.95±0.56 ซม.  ผลการวิเคราะห์แบบภาพรวมเปรียบเทียบระหวา่งแตงไทยกบัแตงเทศ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียลกัษณะความหนาเน้ือกลุ่มแตงไทย (พิสัยอยูร่ะหวา่ง 1.75-1.99 ซม.)  ต ่ากวา่
กลุ่มแตงเทศ (พิสัยอยูร่ะหวา่ง 2.08-2.95 ซม.)    เม่ือวิเคราะห์แบบแยกกลุ่ม พบวา่ กลุ่มแตงไทยไม่มี













ยิ่งทางสถิติ โดยพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ แตงเทศ ML 1496 (2.08 ซม.) และพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด คือ แตงเทศ GOLDEN SUN  TA088 (2.95 ซม.)  ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ลกัษณะความหนาเปลือกของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่ง โดยมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.33-0.84 ซม.  พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงเทศ SNOW 
TA105 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.33±0.05 ซ ม.  และพนัธ์ุท่ีสูงสุด คือ แตงเทศ ML 052 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
0.84±0.19 ซม.  ดงัแสดงในตารางท่ี 3  เม่ือวิเคราะห์แบบแยกกลุ่ม พบว่า กลุ่มแตงไทยไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (พิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.4-0.5 ซม.) ดงัแสดงในตารางท่ี 4  ขณะท่ีกลุ่มแตงเทศมีความ
แตกต่างกนัทางสถิติอยา่งนยัส าคญัยิ่ง โดยพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ แตงเทศ ML 1496 (2.08 ซม.) 
และพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แตงเทศ GOLDEN SUN  TA088 (2.95 ซม.)  ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ลกัษณะความกวา้งไส้ของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ   มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ โดยมีค่าพิสัยอยูร่ะหวา่ง 4.17-10.62 ซม.  พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงเทศ ML 1496 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.17±0.60 ซม. และพนัธ์ุท่ีสูงสุด คือ แตงไทยผลรี OP มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 10.62±3.50 ซม. 
ผลการวิเคราะห์แบบภาพรวมเปรียบเทียบระหว่างแตงไทยกบัแตงเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 พบว่า 
ค่าเฉล่ียลกัษณะความกวา้งไส้กลุ่มแตงไทย (พิสัยอยู่ระหว่าง 8.29-10.62 ซม.) สูงกว่ากลุ่มแตงเทศ 
(พิสัยอยู่ระหว่าง 4.17-8.4 ซม.)  เม่ือวิเคราะห์แบบแยกกลุ่ม พบว่า กลุ่มแตงไทยไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 4  ขณะท่ีกลุ่มแตงเทศมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งนยัส าคญัยิ่ง โดย
พนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ แตงเทศ HONEY SWEET 1846 (4.17 ซม.) และพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ แตงเทศ ML 1496  (8.4 ซม.)  ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ลกัษณะเปอร์เซ็นต์เน้ือของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ  มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่ง โดยมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 24.55-51.82  พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงไทยผลรี OP  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 24.55±11.60% และพนัธ์ุท่ีสูงสุด คือ แตงเทศ  ML 1496 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 51.82±3.44% ผล
การวิเคราะห์แบบภาพรวมเปรียบเทียบระหว่างแตงไทยกบัแตงเทศ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 พบว่า 
ค่าเฉล่ียลกัษณะเปอร์เซ็นตเ์น้ือกลุ่มแตงไทย (พิสัยอยู่ระหว่าง 24.55-29.74 ซม.) ต ่ากวา่กลุ่มแตงเทศ 
(พิสัยอยู่ระหว่าง 31.35-51.82 ซม.)   เม่ือวิเคราะห์แบบแยกกลุ่ม พบว่า กลุ่มแตงไทยไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ ดงัแสดงในตารางท่ี 4  ขณะท่ีกลุ่มแตงเทศมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งนยัส าคญั
ยิง่ โดยพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ แตงเทศ ML 1496 (8.4 ซม.) และพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แตง
เทศ HONEY SWEET 1846 (51.82 ซม.)  ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ลกัษณะความแน่นเน้ือของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ  มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง โดยมีค่าพิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.88-3.05 กก./ซม.2  พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงไทยผลรี 













3.05±0.33 กก./ซม.2  ผลการวิเคราะห์แบบภาพรวมเปรียบเทียบระหวา่งแตงไทยกบัแตงเทศ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 3 พบวา่ ค่าเฉล่ียลกัษณะความแน่นเน้ือกลุ่มแตงไทย (พิสัยอยูร่ะหวา่ง 0.88-1.17 กก./ซม.2) 
ต ่ากว่ากลุ่มแตงเทศ (พิสัยอยู่ระหว่าง 0.91-3.05 กก./ซม.2)  เม่ือวิเคราะห์แบบแยกกลุ่ม พบว่า   
ลักษณะความแน่นเน้ือของทั้ งกลุ่มแตงไทยและกลุ่มแตงเทศ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
นยัส าคญัยิ่ง  กลุ่มแตงไทยพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ แตงไทยผลรี (0.88 กก./ซม.2) และพนัธ์ุท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แตงไทยผลกลม (1.17 กก./ซม.2)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4   ขณะท่ีกลุ่มแตงเทศ 
พนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ แตงเทศ NUN2002 (0.91 กก./ซม.2) และพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แตง
เทศ ML 1496 (3.05 กก./ซม.2)  ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
ลกัษณะความหวานของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ
อย่างมีนยัส าคญัยิ่ง โดยมีค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 7.34-17.17  พนัธ์ุท่ีต ่าสุด คือ แตงไทยผลยาว OP มี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.34±0.90 องศาบริกซ์  และพนัธ์ุท่ีสูงสุด คือ แตงเทศ ML 1496 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี
17.17±0.68 องศาบริกซ์  ผลการวิเคราะห์แบบภาพรวมเปรียบเทียบระหวา่งแตงไทยกบัแตงเทศ ดงั
แสดงในตารางท่ี 3   พบวา่ ค่าเฉล่ียความหวานกลุ่มของแตงไทย (พิสัยอยูร่ะหวา่ง 7.34-7.97 องศาบ
ริกซ์) ต ่ากวา่กลุ่มของแตงเทศ (พิสัยอยูร่ะหวา่ง 11.51-17.17 องศาบริกซ์)  โดยแตงเทศกลุ่มพนัธ์ุท่ีมี
ความหวานสูงสุด 4 ล าดบัแรก คือ  HONEY SWEET 1846 , NUN2002 , SRITHONG 1382 และ ML 
052 มีค่าความหวาน 17.17 , 16.93 , 16.29 และ 16.20 องศาบริกซ์ ตามล าดบั  ขณะท่ีกลุ่มพนัธ์ุท่ีความ
หวานต ่าสุด คือ แตงไทยผลกลม OP  แตงไทยผลรี OP และแตงไทยผลยาว OP เท่ากบั 7.34 , 7.37 
และ 7.67  องศาบริกซ์  ตามล าดบั  เม่ือวิเคราะห์แบบแยกกลุ่ม พบวา่ ลกัษณะความหวานของทั้งกลุ่ม
แตงไทยและกลุ่มแตงเทศ มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งนยัส าคญัยิง่  กลุ่มแตงไทยพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุด คือ แตงไทยผลยาว (7.34 องศาบริกซ์) และพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แตงไทยผลรี (7.97 
องศาบริกซ์)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4   ขณะท่ีกลุ่มแตงเทศ พนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ แตงเทศ 
NUN2002 F1 (11.51 องศาบริกซ์) และพนัธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แตงเทศ HONEY SWEET 1846  



















ตารางที ่2   ค่าเฉล่ียลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ 
พนัธ์ุ เส้นผ่าศูนย์กลางต้น มุมใบ น ้าหนักผล เส้นรอบวงผล 
 (ซม.) (องศา) (กรัม) (ซม.) 
THAI MELON 01  0.64  72.05 a1 704.55 g-i 34.48 e-h 
THAI MELON 02  0.76  58.11 ab 826.67 b-g 31.97 h 
THAI MELON 03 0.70  72.13 a 794.44 d-h 32.51 gh 
NUN002 F1 0.58  56.66 a-c 753.33 f-i 36.13 b-f 
MADHURIMA 0.55  38.31 c-f 835.56 b-g 33.78 e-h 
NUN2002 0.75  32.35 d-f 970.00 ab 39.31 ab 
ML 214 (ไพลนิ) 0.73  40.50 b-f 950.00 a-c 38.72 a-c 
GREEN JAM 1361 NA  NA  971.25 ab 39.63 a 
ML 326 0.73  39.58 b-f 803.75 c-h 37.23 a-e 
ML 336 0.80  46.65 b-d 881.67 b-f 35.17 d-h 
ML 1496 0.75  71.55 A 776.00 e-i 35.88 b-g 
ML 201 0.65  25.15 ef 897.50 a-f 36.28 a-f 
ML 196 0.65  58.65 ab  882.86 b-f 36.24 a-f 
ML 052 0.76  41.41 b-f 863.75 b-f 37.14 a-e 
ML 340 NA  NA  782.22 d-i 35.43 c-g 
SUN  LADY  227 0.57  56.25 a-c 645.56 i 32.87 f-h 
GOLDEN SUN  TA088 0.58  42.37 d-f 809.17 c-g 34.92 d-h 
SRITONG 1382 NA  NA  745.71 f-i 34.99 d-h 
SNOW TA105 NA  NA  785.00 d-i 34.50 e-h 
SWEETIE 1823 0.79  43.70 f-e 1,031.11 a 38.10 a-d 
HONEY SWEET 1846 0.65  24.70 ef 655.56 hi 33.17 f-h 
POT ORANGE T1957 0.70  22.50 f 797.50 c-h 35.99 b-g 
SOPHY 1899 NA  NA  797.78 c-h 37.00 a-e 
EMERALD  SWEET 1225 0.87  33.40 d-f 935.56 a-d 38.77 a-c 
GREEN NET T778 0.70  36.58 d-f 925.00 a-e 37.00 a-e 
ค่าเฉลีย่ 0.70 46.45 830.40 35.91 
พสัิย 0.55-0.87 22.50-72.13 645.56-1,031.11 31.97-39.63 
F-test ns ** ** ** 
C.V. 26.02 6.35 15.10 10.66 
1 ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีต่างกนัมีความแตกต่างทางสถิติในระดบั 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวธีิ 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 














ตารางที ่2   ค่าเฉล่ียลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ (ต่อ) 
พนัธ์ุ ความกว้างผล ความยาวผล ความหนาเน้ือ ความหนาเปลือก 
 (ซม.) (ซม.) (ซม.) (ซม.) 
THAI MELON 01  10.46 cd1 12.94 b-d 1.82 gh 0.50 c-g 
THAI MELON 02  11.15 a-c 14.95 a 1.75 h 0.42 f-h 
THAI MELON 03 11.28 a-c 15.39 a 1.99 f-h 0.40 f-h 
NUN002 F1 11.13 a-c 11.29 e-i 2.70 a-d 0.39 f-h 
MADHU RIMA 10.74 b-d 11.32 e-i 2.11 e-h 0.43 e-h 
NUN2002 12.14 ab 11.29 e-i 2.65 a-d 0.61 b-d 
ML 214 (ไพลนิ) 12.02 a 11.94 c-h 2.67 a-d 0.48 d-h 
GREEN JAM 1361 12.49 a-c 12.48 b-g 2.86 ab 0.55 c-f 
ML 326 11.30 a-c 10.94 g-i 2.45 a-f 0.74 ab 
ML 336 15.93 a-c 12.10 b-h 2.75 a-c 0.55 c-f 
ML 1496 11.08 a-c 13.28 bc 2.08 e-h 0.36 gh 
ML 201 11.31 a-c 12.80 b-e 2.84 a-c 0.54 c-f 
ML 196 11.31 a-c 12.59 b-f 2.87 ab 0.50 c-h 
ML 052 11.75 a-c 11.08 fi 2.29 c-g 0.84 a 
ML 340 11.04 a-c 11.58 d-i 2.59 a-e 0.47 d-h 
SUN  LADY  227 10.56 b-d 10.82 hi 2.43 a-f 0.36 gh 
GOLDEN SUN  TA088 11.38 a-c 11.92 c-h 2.95 a 0.49 c-h 
SRITONG 1382 10.89 a-b 11.81 c-h 2.20 d-h 0.50 c-h 
SNOW TA105 10.68 b-d 13.63 b 2.55 a-e 0.33 h 
SWEETIE 1823 12.14 ab 12.82 b-e 2.72 a-d 0.61 b-d 
HONEY SWEET 1846 10.83 d 10.36 i 2.73 a-e 0.46 d-h 
POT ORANGE T1957 11.33 a-c 10.88 g-i 2.50 a-f 0.53 c-g 
SOPHY 1899 11.39 a-c 10.97 g-i 2.37 b-f 0.51 c-g 
EMERALD  SWEET 1225 12.02 a-c 11.81 c-h 2.82 a-c 0.66 bc 
GREEN NET T778 11.68 a-c 11.58 d-i 2.92 ab 0.60 b-e 
ค่าเฉลีย่ 11.36  12.02  2.51  0.52  
พสัิย 10.46-15.93 10.36-15.39 1.75-2.95 0.33-0.84 
F-test ** ** ** ** 
C.V. 9.13  10.82  17.43  27.39  
1 ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีต่างกนัมีความแตกต่างทางสถิติในระดบั 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวธีิ 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 














ตารางที ่2   ค่าเฉล่ียลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของแตงไทยและแตงเทศ จ านวน 25 พนัธ์ุ (ต่อ) 
พนัธ์ุ ความกว้างไส้ % เน้ือ ความแน่นเน้ือ ความหวาน 
 (ซม.) (%) (กก./ซม.2) (บริกซ์) 
THAI MELON 01  8.29 b1 29.74 de 1.17 hi 7.37 g 
THAI MELON 02  10.62 a 24.55 e 0.88 i 7.97 g 
THAI MELON 03 10.61 a 26.81 e 0.92 hi 7.34 g 
NUN002 F1 5.11 de 48.15 ab 1.57 f-i 11.51 f 
MADHU RIMA 6.23 cd 37.37 cd 1.98 d-g 11.83 f 
NUN2002 4.76 de 46.75 a-c 0.91 hi 16.93 a 
ML 214 (ไพลนิ) 5.66 de 44.79 a-c 1.35 g-i 14.58 cd 
GREEN JAM 1361 5.63 de 45.97 a-c 2.78 a-c 14.65 b-d 
ML 326 4.56 de 45.14 a-c 1.50 f-i 14.73 b-d 
ML 336 4.75 de 41.80 bc 1.65 e-h 15.08 b-d 
ML 1496 8.40 b 31.35 de 3.05 a 14.86 b-d 
ML 201 6.05 de 44.58 a-c 2.50 a-d 15.25 b-d 
ML 196 5.84 de 45.54 a-c 2.42 a-d 15.26 b-d 
ML 052 4.83 de 41.88 bc 1.40 f-i 16.20 a-c 
ML 340 5.47 de 44.66 a-c 2.09 c-f 12.54 ef 
SUN  LADY  227 5.24 de 45.03 a-c 2.55 a-d 14.83 b-d 
GOLDEN SUN  TA088 5.03 de 49.61 ab 2.38 a-d 14.93 b-d 
SRITONG 1382 6.47 cd 37.19 cd 2.55 a-d 16.29 ab 
SNOW TA105 7.88 bc 37.44 cd 3.00 ab 14.08 d 
SWEETIE 1823 6.16 cd 42.35 a-c 1.12 hi 13.68 de 
HONEY SWEET 1846 4.17 e 51.82 a 0.98 hi 17.17 a 
POT ORANGE T1957 4.83 de 46.02 a-c 1.60 f-i 12.33 ef 
SOPHY 1899 5.21 de 42.88 a-c 1.33 g-i 12.31 ef 
EMERALD  SWEET 1225 4.86 de 47.78 ab 2.31 b-e 14.99 b-d 
GREEN NET T778 4.55 de 50.34 ab 1.03 hi 15.33 b-d 
ค่าเฉลีย่ 5.98  42.26  1.78  13.53  
พสัิย 4.17-10.62 24.55-51.82 0.88-3.05 7.34-17.17 
F-test ** ** ** ** 
C.V. 26.24 18.68 35.57 10.09 
1 ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีต่างกนัมีความแตกต่างทางสถิติในระดบั 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวธีิ 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 













ตารางที ่3   ค่าเฉล่ียลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของแตงไทย จ านวน 3 พนัธ์ุ 
พนัธ์ุ เส้นผ่าศูนย์กลางต้น มุมใบ น ้าหนักผล เส้นรอบวงผล 
 (ซม.) (องศา) (กรัม) (ซม.) 
THAI MELON 01  0.64 72.05 704.55 34.48 
THAI MELON 02  0.76 58.11 826.67 31.97 
THAI MELON 03 0.70 72.13 794.44 32.51 
ค่าเฉลี่ย 0.70 67.43 775.22 32.99 
พสัิย 0.64-0.76 58.11-72.13 704.55-826.67 31.97-34.48 
F-test ns ns ns ns 
C.V. 20.14 27.84 24.27 12.02 
     
พนัธ์ุ ความกว้างผล ความยาวผล ความหนาเน้ือ ความหนาเปลือก 
 (ซม.) (ซม.) (ซม.) (ซม.) 
THAI MELON 01  10.46 12.94 1.82 0.50 
THAI MELON 02  11.15 14.95 1.75 0.42 
THAI MELON 03 11.28 15.39 1.99 0.40 
ค่าเฉลี่ย 10.96 14.43 1.85 0.44 
พสัิย 10.46-11.28 12.94-15.39 1.75-1.99 0.40-0.50 
F-test ns ns ns ns 
C.V. 12.50 28.41 18.78 39.98 
     
พนัธ์ุ ความกว้างไส้ % เน้ือ ความแน่นเน้ือ ความหวาน 
 (ซม.) (%) (กก./ซม.2) (บริกซ์) 
THAI MELON 01  8.29 29.74 1.17 7.37 
THAI MELON 02  10.62 24.55 0.88 7.97 
THAI MELON 03 10.61 26.81 0.92 7.34 
ค่าเฉลี่ย 9.84 27.03 0.99 7.56 
พสัิย 8.29-10.62 24.55-29.74 0.88-1.17 7.34-7.97 
F-test ns ns ns ns 
C.V. 42.04 27.63 47.20 12.20 
















ตารางที ่4   ค่าเฉล่ียลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของแตงเทศ จ านวน 22  พนัธ์ุ 
พนัธ์ุ เส้นผ่าศูนย์กลางต้น มุมใบ น ้าหนักผล เส้นรอบวงผล 
 (ซม.) (องศา) (กรัม) (ซม.) 
NUN002 F1 0.58 
 
56.66 a-c1 753.33 fg 36.13 b-h 
MADHU RIMA 0.55 
 
38.31 e-h 835.56 c-f 33.78 f-h 
NUN2002 0.75 
 
32.35 e-h 970.00 ab 39.31 ab 
ML 214 (ไพลนิ) 0.73 
 
40.50 c-g 950.00 a-c 38.72 a-c 
GREEN JAM 1361 NA 
 
NA  971.25 ab 39.63 a 
ML 326 0.73 
 
39.58 d-g 803.75 d-f 37.23 a-e 
ML 336 0.80 
 
46.65 b-e 881.67 b-e 35.17 d-h 
ML 1496 0.75 
 
71.55 a 776.00 ef 35.88 c-h 
ML 201 0.65 
 
25.15 f-h 897.50 b-e 36.28 b-g 
ML 196 0.65 
 
58.65 ab 882.86 b-e 36.24 b-g 
ML 052 0.76 
 
41.41 c-g 863.75 b-f 37.14 a-e 
ML 340 NA 
 
NA  782.22 ef 35.43 d-h 
SUN  LADY  227 0.57 
 
56.25 a-d 645.56 g 32.87 h 
GOLDEN SUN  TA088 0.58 
 
42.37 b-f 809.17 d-f 34.92 d-h 
SRITONG 1382 NA 
 
NA  745.71 fg 34.99 d-h 
SNOW TA105 NA 
 
NA  785.00 ef 34.50 e-h 
SWEETIE 1823 0.79 
 
43.70 b-e 1031.11 a 38.10 a-d 
HONEY SWEET 1846 0.65 
 
24.70 gh 655.56 g 33.17 gh 
POT ORANGE T1957 0.70 
 
22.50 h 797.50 ef 35.99 c-h 
SOPHY 1899 NA 
 
NA  797.78 ef 37.00 a-f 
EMERALD  SWEET 1225 0.87 
 
33.40 e-h 935.56 a-c 38.77 a-c 
GREEN NET T778 0.70 
 
36.58 e-h 925.00 a-c 37.00 a-f 
ค่าเฉลี่ย 0.70 67.43 775.22 32.99 
พสัิย 0.55-0.87 22.50-71.55 645.56-1,031.11 32.87-39.63 
SE 0.06 8.07 63.29 1.32 
F-test ns ** ** ** 
C.V. 20.14 27.84 24.27 12.02 
1 ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีต่างกนัมีความแตกต่างทางสถิติในระดบั 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวธีิ 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 














ตารางที ่4   ค่าเฉล่ียลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของแตงเทศ จ านวน 22  พนัธ์ุ (ต่อ) 
พนัธ์ุ ความกว้างผล ความยาวผล ความหนาเน้ือ ความหนาเปลือก 
 (ซม.) (ซม.) (ซม.) (ซม.) 
NUN002 F1 11.13 b1 11.29 e-h 2.70 a-d 0.39 f-i 
MADHU RIMA 10.74 b 11.32 e-h 2.11 e 0.43 e-i 
NUN2002 12.14 b 11.29 e-h 2.65 a-d 0.61 b-d 
ML 214 (ไพลนิ) 12.02 b 11.94 c-f 2.67 a-d 0.48 d-h 
GREEN JAM 1361 12.49 b 12.48 b-d 2.86 ab 0.55 c-e 
ML 326 11.30 b 10.94 f-h 2.45 a-e 0.74 ab 
ML 336 15.93 a 12.10 c-e 2.75 a-c 0.55 c-e 
ML 1496 11.08 b 13.28 ab 2.08 e 0.36 g-i 
ML 201 11.31 b 12.80 a-c 2.84 ab 0.54 c-f 
ML 196 11.31 b 12.59 b-d 2.87 ab 0.50 d-h 
ML 052 11.75 b 11.08 e-h 2.29 c-e 0.84 a 
ML 340 11.04 b 11.58 d-g 2.59 a-e 0.47 di 
SUN  LADY  227 10.56 b 10.82 gh 2.43 a-e 0.36 hi 
GOLDEN SUN  TA088 11.38 b 11.92 c-f 2.95 a 0.49 d-h 
SRITONG 1382 10.89 b 11.81 c-g 2.20 de 0.50 d-h 
SNOW TA105 10.68 b 13.63 a 2.55 a-e 0.33 i 
SWEETIE 1823 12.14 b 12.82 a-c 2.72 a-c 0.61 b-d 
HONEY SWEET 1846 10.83 b 10.36 h 2.73 a-c 0.46 di 
POT ORANGE T1957 11.33 b 10.88 gh 2.50 a-e 0.53 c-f 
SOPHY 1899 11.39 b 10.97 f-h 2.37 b-e 0.51 c-g 
EMERALD  SWEET 1225 12.02 b 11.81 c-g 2.82 ab 0.66 bc 
GREEN NET T778 11.68 b 11.58 d-g 2.92 a 0.60 b-d 
ค่าเฉลี่ย 10.96 14.43 1.85 0.44 
พสัิย 10.56-15.39 10.36-13.63 2.08-2.95 0.33-0.84 
F-test ** ** ** ** 
C.V. 12.50 28.41 18.78 39.98 
1 ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีต่างกนัมีความแตกต่างทางสถิติในระดบั 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวธีิ 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 















ตารางที ่4   ค่าเฉล่ียลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของแตงเทศ จ านวน 22  พนัธ์ุ (ต่อ) 
พนัธ์ุ ความกว้างไส้ % เน้ือ ความแน่นเน้ือ ความหวาน 
 (ซม.) (%) (กก./ซม.2) (บริกซ์) 
NUN002 F1 5.11 c-g1 48.15 ab 1.57 e-h 11.51 g 
MADHU RIMA 6.23 bc 37.37 c-e 1.98 d-f 11.83 g 
NUN2002 4.76 e-g 46.75 a-c 0.91 h 16.93 a 
ML 214 (ไพลนิ) 5.66 b-f 44.79 a-d 1.35 f-h 14.58 de 
GREEN JAM 1361 5.63 b-f 45.97 a-d 2.78 a-c 14.65 c-e 
ML 326 4.56 fg 45.14 a-d 1.50 e-h 14.73 b-e 
ML 336 4.75 e-g 41.80 b-d 1.65 e-g 15.08 b-e 
ML 1496 8.40 a 31.35 e 3.05 a 14.86 b-e 
ML 201 6.05 b-e 44.58 a-d 2.50 a-d 15.25 b-e 
ML 196 5.84 b-f 45.54 a-d 2.42 a-d 15.26 b-e 
ML 052 4.83 d-g 41.88 b-d 1.40 e-h 16.20 a-c 
ML 340 5.47 b-g 44.66 a-d 2.09 c-e 12.54 fg 
SUN  LADY  227 5.24 b-g 45.03 a-d 2.55 a-d 14.83 b-e 
GOLDEN SUN  TA088 5.03 c-g 49.61 ab 2.38 a-d 14.93 b-e 
SRITONG 1382 6.47 b 37.19 de 2.55 a-d 16.29 ab 
SNOW TA105 7.88 a 37.44 c-e 3.00 ab 14.08 de 
SWEETIE 1823 6.16 b-d 42.35 b-d 1.12 gh 13.68 ef 
HONEY SWEET 1846 4.17 g 51.82 a 0.98 gh 17.17 a 
POT ORANGE T1957 4.83 d-g 46.02 a-d 1.60 e-h 12.33 fg 
SOPHY 1899 5.21 b-g 42.88 a-d 1.33 f-h 12.31 fg 
EMERALD  SWEET 1225 4.86 d-g 47.78 ab 2.31 b-d 14.99 b-e 
GREEN NET T778 4.55 fg 50.34 ab 1.03 gh 15.33 b-d 
ค่าเฉลี่ย 9.84 27.03 0.99 7.56 
พสัิย 4.17-8.40 31.35-51.82 0.91-3.05 11.51-17.17 
F-test ** ** ** ** 
C.V. 42.04 27.63 47.20 12.20 
1 ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีต่างกนัมีความแตกต่างทางสถิติในระดบั 0.01 จากการเปรียบเทียบโดยวธีิ 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 














3.1.3   การจ าแนกและวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมของแตงเทศและแตงไทยจาก 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  
การประเมินความหลากหลายทางพนัธุกรรมของแตงเทศและแตงไทย เม่ือน าลกัษณะทาง
สัณฐานวิทยา  ไดแ้ก่ เส้นผ่าศูนยก์ลางตน้  มุมใบ  น ้ าหนกัผล  เส้นรอบวงผล  ความกวา้งผล  ความ
ยาวผล  ความหนาเน้ือ  ความหนาเปลือก  ความกวา้งไส้  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ  ความแน่นเน้ือ  และความ
หวาน  จดักลุ่มความสัมพนัธ์ของแตงเทศและแตงไทยทั้ง 25 พนัธ์ุ สามารถจดัได ้ 9 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ย 3 พนัธ์ุ คือ THAI MELON 01 ,  THAI MELON 02  และ THAI 
MELON 03  เส้นผ่าศูนยก์ลางตน้ (อยู่ระหว่าง 0.64-0.76 ซม.)    มุมใบ (อยูร่ะหว่าง 58.11-72.13 
องศา)    น ้ าหนักผล (อยู่ระหว่าง 704.55-826.67 กรัม)    เส้นรอบวงผล (อยู่ระหว่าง 31.97-34.48 
ซม.)   ความกวา้งผล (อยู่ระหวา่ง 10.46-11.28 ซม.)    ความยาวผล (อยูร่ะหว่าง 12.94-15.39 ซม.)    
ความหนาเน้ือ (อยู่ระหว่าง 1.75-1.99 ซม.)   ความหนาเปลือก (อยูร่ะหวา่ง 0.33-0.50 ซม.)   ความ
กวา้งไส้ (อยูร่ะหวา่ง 8.29-10.62 ซม.)  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ (อยูร่ะหว่าง 24.55-29.74 %)  ความแน่นเน้ือ 
(อยูร่ะหวา่ง 0.88-1.17 กก./ซม.2)  และความหวาน (อยูร่ะหวา่ง 7.34-7.97 บริกซ์) 
กลุ่มท่ี  2 ประกอบดว้ย 2 พนัธ์ุ คือ ML 1496  และ SNOW TA105  เส้นผา่ศูนยก์ลางตน้ 
(0.75 ซม.)   มุมใบ (71.55 องศา)   น ้ าหนักผล (อยู่ระหว่าง 776-785 กรัม)   เส้นรอบวงผล (อยู่
ระหวา่ง 34.50-35.88 ซม.)  ความกวา้งผล (อยูร่ะหวา่ง 10.68-11.08 ซม.)  ความยาวผล (อยูร่ะหวา่ง 
13.28-13.63 ซม.)  ความหนาเน้ือ (อยูร่ะหวา่ง 2.08-2.55 ซม.)  ความหนาเปลือก (อยูร่ะหวา่ง 0.33-
0.36 ซม.)  ความกวา้งไส้ (อยู่ระหว่าง 7.88-8.40 ซม.)  เปอร์เซ็นต์เน้ือ (อยู่ระหวา่ง 31.35-37.44 %)  
ความแน่นเน้ือ (อยูร่ะหวา่ง 3.00-3.05 กก./ซม.2)  และความหวาน (อยูร่ะหวา่ง 14.08-14.86 บริกซ์) 
กลุ่มท่ี 3 ประกอบดว้ย 2 พนัธ์ุ คือ MADHU RIMA  และ SRITONG 1382  เส้นผา่ศูนยก์ลาง
ตน้ (0.55 ซม.)   มุมใบ (38.31 องศา)  น ้ าหนกัผล (อยู่ระหวา่ง 7.45.71-835.56 กรัม)  เส้นรอบวงผล 
(ระหวา่ง 33.78-34.99 ซม.)  ความกวา้งผล (อยูร่ะหวา่ง 10.74-10.89 ซม.)  ความยาวผล (อยูร่ะหวา่ง 
11.32-11.81 ซม.)  ความหนาเน้ือ (ระหวา่ง 2.11-2.20 ซม.)  ความหนาเปลือก (อยูร่ะหวา่ง 0.43-0.50 
ซม.)  ความกวา้งไส้ (อยูร่ะหว่าง 6.23-6.47 ซม.)  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ (อยูร่ะหวา่ง 37.19-37.37 %)  ความ
แน่นเน้ือ (อยูร่ะหวา่ง 1.98-2.55 กก./ซม.2)  และความหวาน (อยูร่ะหวา่ง 16.29-11.83 บริกซ์) 
กลุ่มท่ี 4 ประกอบดว้ย 1 พนัธ์ุ คือ SUN LADY 227 เส้นผา่ศูนยก์ลางตน้ (0.57 ซม.)   มุมใบ 
(56.26 องศา)  น ้ าหนกัผล (645.56 กรัม)  เส้นรอบวงผล (32.87 ซม.)  ความกวา้งผล (10.56 ซม.)  
ความยาวผล (10.82 ซม.)  ความหนาเน้ือ (2.43 ซม.)  ความหนาเปลือก (0.36 ซม.)  ความกวา้งไส้ 
(5.24 ซม.)  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ (45.03 %)  ความแน่นเน้ือ (2.55 กก./ซม.2)  และความหวาน (14.83 บริกซ์) 
กลุ่มท่ี 5 ประกอบดว้ย 1 พนัธ์ุ คือ HONEY SWEET  เส้นผา่ศูนยก์ลางตน้ (0.65 ซม.)   มุม













ความยาวผล (10.36 ซม.)  ความหนาเน้ือ (2.73 ซม.)  ความหนาเปลือก (0.46 ซม.)  ความกวา้งไส้ 
(4.17 ซม.)  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ (51.82 %)  ความแน่นเน้ือ (0.98 กก./ซม.2)  และความหวาน (17.17 บริกซ์) 
กลุ่มท่ี  6 ประกอบดว้ย 4 พนัธ์ุ คือNUN002 F1 ,  ML 340  POT ORANGE T1957 และ
SOPHY 1899  เส้นผ่าศูนยก์ลางตน้ (อยู่ระหว่าง 0.58-0.70 ซม.)   มุมใบ (อยู่ระหว่าง 22.5-56.66 
องศา)   น ้าหนกัผล (อยูร่ะหวา่ง 753.33-797.78 กรัม)   เส้นรอบวงผล (อยูร่ะหวา่ง 35.43-37.00 ซม.)  
ความกวา้งผล (อยูร่ะหว่าง 11.04-11.39 ซม.)    ความยาวผล (อยูร่ะหว่าง 10.88-11.58 ซม.)   ความ
หนาเน้ือ (อยูร่ะหวา่ง 2.37-2.70 ซม.)    ความหนาเปลือก (อยูร่ะหวา่ง 0.39-0.53 ซม.)    ความกวา้ง
ไส้ (อยู่ระหว่าง 4.83-5.47 ซม.)    เปอร์เซ็นตเ์น้ือ (อยู่ระหว่าง 42.88-48.15 %)    ความแน่นเน้ือ (อยู่
ระหวา่ง 1.33-2.09 กก./ซม.2)  และความหวาน (อยูร่ะหวา่ง 11.51-12.54 บริกซ์) 
กลุ่มท่ี 7 ประกอบดว้ย 2 พนัธ์ุ คือ ML 326  และ ML 052  เส้นผา่ศูนยก์ลางตน้ (อยูร่ะหวา่ง 
0.73-0.76 ซม.)   มุมใบ (อยู่ระหว่าง 39.58-41.41 องศา)  น ้ าหนักผล (อยู่ระหว่าง 803.75-863.75 
กรัม)  เส้นรอบวงผล (อยู่ระหว่าง 37.14-37.23 ซม.)  ความกวา้งผล (อยูร่ะหว่าง 11.3-11.75 ซม.)  
ความยาวผล (อยูร่ะหวา่ง 10.94-11.08 ซม.)  ความหนาเน้ือ (อยู่ระหวา่ง 2.29-2.45 ซม.)  ความหนา
เปลือก (อยูร่ะหวา่ง 0.74-0.84 ซม.)   ความกวา้งไส้ (อยูร่ะหวา่ง 4.56-4.83 ซม.)   เปอร์เซ็นตเ์น้ือ (อยู่
ระหว่าง 41.88-45.14 %)   ความแน่นเน้ือ (อยู่ระหว่าง 1.40-1.50 กก./ซม.2)   และความหวาน (อยู่
ระหวา่ง 14.73-16.00 บริกซ์) 
กลุ่มท่ี 8 ประกอบดว้ย 5 พนัธ์ุ คือ NUN2002 ,  ML 214 , SWEETIE 1823 ,  EMERALD  
SWEET 1225 และ GREEN NET T778 เส้นผา่ศูนยก์ลางตน้ (อยูร่ะหวา่ง 0.70-0.87 ซม.)   มุมใบ 
(อยู่ระหว่าง 32.35-43.70 องศา)  น ้ าหนักผล (อยู่ระหว่าง 925.00-1,031.11 กรัม)   เส้นรอบวงผล 
(ระหวา่ง 37.00-39.31 ซม.)   ความกวา้งผล (อยูร่ะหวา่ง 11.68-12.14 ซม.)   ความยาวผล (อยูร่ะหวา่ง 
11.29-12.82 ซม.)   ความหนาเน้ือ (อยูร่ะหวา่ง 2.65-2.92 ซม.)   ความหนาเปลือก (อยูร่ะหวา่ง 0.48-
0.66 ซม.)   ความกวา้งไส้ (อยู่ระหวา่ง 4.55-6.16 ซม.)   เปอร์เซ็นต์เน้ือ (อยูร่ะหวา่ง 42.35-50.34 %)  
ความแน่นเน้ือ (อยูร่ะหวา่ง 0.91-2.31 กก./ซม.2)  และความหวาน (อยูร่ะหวา่ง 13.68-16.93 บริกซ์) 
กลุ่มท่ี 9 ประกอบดว้ย 5 พนัธ์ุ คือ GREEN JAM 1361 , ML 336 ,  ML 201 ,  ML 196  และ
GOLDEN SUN  TA088 เส้นผ่าศูนยก์ลางตน้ (อยู่ระหว่าง 0.58-0.80 ซม.)   มุมใบ (อยู่ระหว่าง 
25.15-58.65 องศา)  น ้าหนกัผล (ระหวา่ง 809.17-971.25 กรัม)  เส้นรอบวงผล (ระหวา่ง 34.92-39.63 
ซม.)  ความกวา้งผล (อยู่ระหว่าง 12.49-15.93 ซม.)  ความยาวผล (อยู่ระหว่าง 11.92-12.80 ซม.)  
ความหนาเน้ือ (อยู่ระหว่าง 2.75-2.95 ซม.)  ความหนาเปลือก (อยู่ระหว่าง 0.49-0.53 ซม.)  ความ
กวา้งไส้ (อยูร่ะหวา่ง 4.75-6.05 ซม.)  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ (อยูร่ะหวา่ง 41.8-49.61 %)  ความแน่นเน้ือ (อยู่











































3.2   การจ าแนกและวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมของแตงเทศและแตงไทยจากการใช้
เคร่ืองหมายโมเลกลุ  
3.2.1   การหาเคร่ืองหมายโมเลกลุเพือ่ใช้ในการจ าแนกความแตกต่างทางพนัธุกรรม 
จากการสกดัดีเอนเอจากตวัอยา่งใบแตง จ านวน 14 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ THAI MELON 01 , 
THAI MELON 03 , MADHURIMA , NUN 2002 , GREEN JAM 1361 , ML201 , ML196  ML052 
, SUN LADY 227 , GOLDEN SUN TA088 , SWEETIE 1823 , HONEY SWEET 1846, POT 
ORANGE T1957 และ SOPHY 1899)    เม่ือตรวจสอบดีเอนเอท่ีไดบ้นเจลอะกาโรส ความเขม้ขน้ 1 
เปอร์เซ็นต ์ปริมาณดีเอนเอที่สกดัไดใ้นแต่ละตวัอยา่งมีความใกลเ้คียงกนั  หลงัจากที่น าดีเอนเอท่ี
สกดัไดไ้ปเจือจางและเพิ่มปริมาณช้ินดีเอนเอดว้ยวิธีการพีซีอาร์โดยใชไ้พรเมอร์ ดงัตารางที่ 1 ผล
ปรากฏวา่ ไพรเมอร์ ISSR_(AC)8YC, ISSR_(TG)8G และ ISSR_(CA)8CG ไม่สามารถใชใ้นการ
เพิ่มปริมาณชิ้นดีเอนเอทั้ง 14 ตวัอยา่งไดดี้ เมื่อเปรียบเทียบกบัไพรเมอร์ ISSR อื่น ๆ  ดงันั้น
ตวัอยา่งเจล จากไพรเมอร์ทั้ง 3 จึงไม่ไดถู้กน าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
ส าหรับไพรเมอร์ ISSR_(AC)8T, ISSR_(CA)8GT และ ISSR_(GA)8TC เป็นไพรเมอร์ท่ี
สามารถใชใ้นการเพิ ่มปริมาณชิ้นดีเอนเอจากตวัอยา่งดีเอนเอแตงไดด้ี ท  าให้ไดแ้ถบดีเอนเอ
หลากหลาย และไดแ้ถบดีเอนเอท่ีชดัเจนในทุก ๆ ตวัอยา่ง ยกเวน้ตวัอยา่งแรกท่ีเป็นตวัอยา่งดีเอนเอ
จากใบแตงไทยผลกลมท่ีไพรเมอร์ทั้ง 3 สามารถเพิ่มปริมาณช้ินดีเอนเอไดเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ซ่ึง
จากผลท่ีแสดงบนรูปเจลของไพรเมอร์ทั้ง 3 น้ี ก็จะไม่ไดถู้กน าไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปเช่นกนั  
ส่วนไพรเมอร์ ISSR_(GA)8YG และ ISSR_(ATG)6 เป็นไพรเมอร์ที่สามารถใชใ้นการเพิ่ม
ปริมาณช้ินดีเอนเอของตวัอยา่งแตงไดท้ั้ง 14 ตวัอยา่ง (ในภายหลงัไดน้ าไปเปรียบเทียบกบัตวัอยา่ง
ควบคุม คือ แตงซุกกีน่ี 2 ตวัอยา่ง รวมตวัอยา่งดีเอนเอจากใบแตงทั้งส้ินเป็น 16 ตวัอยา่ง) และ
สามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของแตงไดด้ว้ยโปรแกรม NTSYSpc, Version 
2.2p จะเห็นวา่สามารถแยกกลุ่มแตงไทยออกจากกลุ่มแตงเทศ และซุกกีน่ีไดด้ว้ยตาเปล่า และเมื่อ
น าไปหาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมก็พบวา่สามารถแยกแตงออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือซุกกีน่ี 
แตงเทศ และแตงไทย  
ส าหรับไพรเมอร์ RAPD ที่ใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ไพรเมอร์ RAPD_C43 และ 
RAPD_C48 ไม่สามารถใชใ้นการหาความสัมพนัธ์และจดัแบ่งกลุ่มของตวัอยา่งแตงได ้เน่ืองจากมี
ตวัอยา่งดีเอนเอบางตวัอยา่งที่ไม่สามารถใชไ้พรเมอร์น้ีในการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอนเอได ้และ
เช่นเดียวกบัไพรเมอร์ RAPD_A20 และ RAPD_A41 ที่ไม่สามารถใชใ้นการแบ่งกลุ่มของแตงได ้
เน่ืองจากแถบดีเอนเอที่ไดน้ั้นมีจ  านวนนอ้ยและไม่มีความหลากหลาย จึงไม่ถูกใชใ้นการน าไปหา













ส าหรับไพรเมอร์จาก UBC primer set มีทั้งหมด 40 ไพรเมอร์ ไดแ้ก่ ไพรเมอร์ 
RAPD_OPL01-20 และ RAPD_OPAE01-20 ซ่ึงไดท้  าการทดสอบเพิ่มปริมาณดีเอนเอเบ้ืองตน้ แต่
เน่ืองจากไพรเมอร์ส่วนมากไม่สามารถแบ่งกลุ่มแตงได ้ เน่ืองจากแถบดีเอนเอที่ไดม้ีจ  านวนนอ้ย 
และไม่มีความหลากหลาย มีเพียงไพรเมอร์ RAPD_OPL07 ที่สามารถใชแ้บ่งกลุ่มแตงไดด้ว้ยตา
เปล่า และเมื่อน าไปท าเดนโดรแกรมพบวา่สามารถแบ่งกลุ่มแตงออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 
แตงไทย แตงเทศ และซุกกีน่ี  
 
ตารางที่ 5   แถบดีเอ็นเอของแตงเทศและแตงไทย 14 พนัธ์ุ จากลายพิมพดี์เอ็นเอ  
Primer name Sequence (5’---->3’) Total bands Polymorphic Percentage 
ISSR_(GA)8YG GAGAGAGAGAGAGAGAYG 18 16 89 
ISSR_(ATG)6 ATGATGATGATGATGATG 10 10 100 
RAPD_OPL07 AGGCGGGAAC 20 18 90 



























ภาพที่ 3 ตวัอยา่งดีเอนเอแตงเทศและแตงไทยที่ถูกน าไปเพิ่มปริมาณช้ินดีเอนเอดว้ยไพรเมอร์ 
ISSR_(GA)8YG และหาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมเดนโดรแกรม (dendrogram)  
A = การเพิ่มปริมาณดีเอนเอของตวัอยา่งดีเอนเอแตง 14 ตวัอยา่ง 
B = การเพิ่มปริมาณดีเอนเอของตวัอยา่งดีเอนเอแตง 16 ตวัอยา่ง  















ภาพที่ 4 ตวัอยา่งดีเอนเอแตงเทศและแตงไทยที่ถูกน าไปเพิ่มปริมาณช้ินดีเอนเอดว้ยไพรเมอร์ 
ISSR_(ATG)6 และหาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมเดนโดรแกรม (dendrogram)  
A = การเพิ่มปริมาณดีเอนเอของตวัอยา่งดีเอนเอแตง 14 ตวัอยา่ง  
B = การเพิ่มปริมาณดีเอนเอของตวัอยา่งดีเอนเอแตง 16 ตวัอยา่ง  



































ภาพที่ 5 ตวัอยา่งดีเอนเอแตงเทศและแตงไทยที่ถูกน าไปเพิ่มปริมาณช้ินดีเอนเอดว้ยไพรเมอร์ 
RAPD_OPL07 และหาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมเดนโดรแกรม (dendrogram)  
A = การเพิ่มปริมาณดีเอนเอของตวัอยา่งดีเอนเอแตง 14 ตวัอยา่ง  
B = การเพิ่มปริมาณดีเอนเอของตวัอยา่งดีเอนเอแตง 16 ตวัอยา่ง 


































3.2.2  การจัดกลุ่มทางพนัธุกรรมจากคร่ืองหมายโมเลกลุ ของแตงเทศและแตงไทย 
การประเมินความหลากหลายทางพนัธุกรรมของแตงเทศและแตงไทย  เม่ือน าเคร่ืองหมาย
โมเลกุล ไดแ้ก่  ISSR_(GA)8YG  ISSR_(ATG)6  และRAPD_OPL07 จดักลุ่มความสัมพนัธ์ของแตง
เทศและแตงไทย  ทั้ง 14 พนัธ์ุ สามารถจดัได ้2 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1  ประกอบดว้ย THAI MELON 01  และ THAI MELON 03 เป็นกลุ่มของแตงไทย 
กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ย  MADHURIMA , NUN 2002 , GREEN JAM 1361 , ML201 ,  
ML196 , ML052 , SUN LADY 227 , GOLDEN SUN TA088 ,  
SWEETIE 1823 ,  HONEY SWEET 1846 , POT ORANGE T1957  
และ SOPHY 1899 เป็นกลุ่มของแตงเทศ 
 
 





































3.3   การจ าแนกและวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมของแตงเทศและแตงไทยจากลักษณะทาง 
สัณฐานวิทยาร่วมกบัเคร่ืองหมายโมเลกลุ  
การประเมินความหลากหลายทางพนัธุกรรมของแตงเทศและแตงไทย เม่ือน าลกัษณะทาง
สัณฐานวทิยา  ไดแ้ก่ เส้นผา่ศูนยก์ลางตน้  มุมใบ  น ้าหนกัผล  เส้นรอบวงผล  ความกวา้งผล  ความ
ยาวผล  ความหนาเน้ือ  ความหนาเปลือก  ความกวา้งไส้  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ  ความแน่นเน้ือ  และความ
หวาน   และเคร่ืองหมายโมเลกุล ISSR_(GA)8YG  ISSR_(ATG)6  และRAPD_OPL07 จดักลุ่ม
ความสัมพนัธ์ของแตงเทศและแตงไทยทั้ง 14 พนัธ์ุ สามารถจดัได ้ 7 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1 จ านวน 2 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย THAI MELON 01  และTHAI MELON 03 
กลุ่มท่ี 2 จ านวน 1 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย MADHURIMA   
กลุ่มท่ี 3 จ านวน 1 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย HONEY SWEET 1846 
กลุ่มท่ี 4 จ านวน 2 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย POT ORANGE T1957 และ SOPHY 1899 
กลุ่มท่ี 5 จ านวน 3 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย NUN 2002 , SWEETIE 1823  และ ML052 
กลุ่มท่ี 6 จ านวน 4 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย GREEN JAM 1361 ,  ML201 , ML196  และ 
    GOLDEN SUN TA088   















































 เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลรวมทั้งแตงเทศและแตงไทย 25 พนัธ์ุ พบวา่ลกัษณะเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้
ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  แต่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติของ
ลกัษณะอ่ืนๆท่ีท าการศึกษาโดยมีพนัธ์ุท่ีให้ค่าสูงสุดของแต่ละลกัษณะดงัน้ี   ML 1496 แตงไทยผลกลม
และแตงไทยผลยาว (องศาใบ) ML 1496 ( เปอร์เซ็นตเ์น้ือ และลกัษณะความแน่นเน้ือ ) SWEETTY 
(น ้ าหนกัผล) กรินเจมส์ (เส้นรอบวงผลและความกวา้งผล) คือ แตงไทยผลรีและแตงไทยผลยาว (ความ
ยาวผลและความกวา้งไส้) GOLDENSON TA088(ความหนาเน้ือ) ML 052 (ความหนาเปลือก) 
NUN2002 และHONNY SWEET (ความหวาน) และเม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเฉพาะกลุ่มแตงเทศ พบวา่ให้ผล
การทดลองคลา้ยกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลรวมทั้งแตงเทศและแตงไทย ในขณะท่ีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
เฉพาะกลุ่มแตงไทย พบวา่ทุกลกัษณะของแตงไทยไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  แสดง
ให้เห็นว่าหากตอ้งการเลือกพนัธ์ุหรือกลุ่มพนัธ์ุท่ีจะใช้เป็นพ่อแม่พนัธ์ุ (parent line) ในการการ
ปรับปรุงพนัธ์ุแตงเทศและแตงไทยนั้น ในส่วนของแตงเทศในเบ้ืองตน้สามารถเลือกพนัธ์ุดงักล่าวได้
โดยดูพนัธ์ุท่ีให้ค่าสูงสุดในลกัษณะส าคญัๆ เช่น น ้ าหนกัผล ความหวาน เปอร์เซ็นต์เน้ือ หรือเลือก
จากพนัธ์ุท่ีใหค้่าเฉล่ียในทุกลกัษณะดีท่ีสุด เป็นตน้ แต่ในส่วนของแตงไทยสามารถเลือกพนัธ์ุใดเป็น
พอ่แม่พนัธ์ุก็ไดเ้น่ืองจากทั้ง 3 พนัธ์ุใหค้่าเฉล่ียของทุกลกัณะไม่แตกต่างกนั 
การจัดกลุ่มทางพนัธุกรรมจากลกัษณะทางสัณฐานวิทยา ของแตงเทศและแตงไทย 
เม่ือน าลกัษณะทางสัณฐานวทิยา  ไดแ้ก่ เส้นผา่ศูนยก์ลางตน้  องศาใบ  น ้ าหนกัผล  เส้นรอบ
วงผล  ความกวา้งผล  ความยาวผล  ความหนาเน้ือ  ความหนาเปลือก  ความกวา้งไส้  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ  
ความแน่นเน้ือ  และความหวาน  จดักลุ่มความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของแตงเทศและแตงไทยทั้ง 25 
พนัธ์ุ เม่ือน าขอ้มูลจดักลุ่ม ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.75 สามารถจดัได ้ 9 กลุ่ม 
โดยกลุ่มท่ี 8 และ 9 มีสมาชิกมากท่ีสุดคือ 5 พนัธ์ุ รองลงมาคือกลุ่มท่ี 6 มี 4 พนัธ์ุ กลุ่มท่ี 1 มี 3 พนัธ์ุ 














กลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ย 3 พนัธ์ุ คือ THAI MELON 01  THAI MELON 02  และ THAI 
MELON 03   
กลุ่มท่ี   2 ประกอบดว้ย 2 พนัธ์ุ คือ ML1496  และSNOW TA105   
กลุ่มท่ี  3 ประกอบดว้ย 2 พนัธ์ุ คือ MADHU RIMA  และSRITONG 1382   
กลุ่มท่ี  4 ประกอบดว้ย 1 พนัธ์ุ คือ SUN LADY 227  
กลุ่มท่ี  5 ประกอบดว้ย 1 พนัธ์ุ คือ HONEY SWEET   
กลุ่มท่ี   6 ประกอบดว้ย 4 พนัธ์ุ คือNUN002 F1  ML340  POT ORANGE  และSOPHY   
กลุ่มท่ี  7 ประกอบดว้ย 2 พนัธ์ุ คือ ML 326  และML 052   
กลุ่มท่ี  8 ประกอบดว้ย 5 พนัธ์ุ คือ NUN2002  ML 214   SWEETY  EMERALD  SWEET 
และGREEN NET   
กลุ่มท่ี 9 ประกอบดว้ย 5 พนัธ์ุ คือ GREEN JAM 1361  ML 336  ML 201  ML 196  และ
GOLDEN SUN  TA088  
ซ่ึงการจดักลุ่มทางพนัธุกรรมจากลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงเทศและแตงไทย
นั้น สามารถแยกกลุ่มแตงไทยออกจากกลุ่มของแตงเทศไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงสามารถจ าแนก
ภายในกลุ่มแตงเทศไดอี้ก 8 กลุ่ม  ซ่ึงเป็นผลดีในการใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการคดัเลือก  
เน่ืองจากการปรับปรุงพนัธ์ุควรเลือกพนัธ์ุท่ีอยู่คนละกลุ่มจะสร้างความหลากหลายในกลุ่ม





   จากการทดลองน้ีพบว่ามีไพรเมอร์3ชนิดจากทั้งหมด 13 ชนิดท่ีสามารถจ าแนก
ความแตกต่างและแยกกลุ่มทางพันธุกรรม ตัวอย่างได้ดี ซ่ึงได้แก่ไพรเมอร์ ISSR_(GA)8YG   
ISSR_(ATG)6 และ RAPD_OPL07 โดยสามารถใชแ้บ่งกลุ่มแตงออกเป็นกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม คือ แตง
เทศ แตงไทย   ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1   ประกอบดว้ย THAI MELON 01  และTHAI MELON 03 เป็นกลุ่มของแตงไทย 
กลุ่มท่ี 2  ประกอบดว้ย  MADHU RIMA  NUN 2002  GREEN JAM 1361  ML201  ML196  
ML052  SUN LADY 227  GOLDEN SUN TA088  SWEETY  HONEY SWEET POT 
ORANGE และSOPHY เป็นกลุ่มของแตงเทศ 






















สัณฐานวิทยา  ได้แก่ เส้นผ่าศูนย ์ กลางตน้  องศาใบ  น ้ าหนักผล  เส้นรอบวงผล  ความกวา้งผล  
ความยาวผล  ความหนาเน้ือ  ความหนาเปลือก  ความกวา้งไส้  เปอร์เซ็นตเ์น้ือ  ความแน่นเน้ือ  และ
ความหวาน   และเคร่ืองหมายโมเลกุล ISSR_(GA)8YG  ISSR_(ATG)6  และRAPD_OPL07 จดักลุ่ม 
ความสัมพนัธ์ของแตงเทศและแตงไทยทั้ง 14 พนัธ์ุ ท่ีค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.83
สามารถจดัได ้ 7 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1   ประกอบดว้ย 2 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย THAI MELON 01  และTHAI MELON 03 
กลุ่มท่ี 2  ประกอบดว้ย 1 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย MADHU RIMA   
กลุ่มท่ี 3  ประกอบดว้ย 1 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย HONEY SWEET 
กลุ่มท่ี 4  ประกอบดว้ย 2 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย  POT ORANGE และSOPHY 
กลุ่มท่ี 5  ประกอบดว้ย 3 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย NUN 2002  SWEETY  และ ML052 
กลุ่มท่ี 6  ประกอบดว้ย 4 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย GREEN JAM 1361  ML201  ML196  และGOLDEN 
SUN TA088   
กลุ่มท่ี 7  ประกอบดว้ย 1 พนัธ์ุ ประกอบดว้ย  SUN LADY 227   
การจดักลุ่มทางพนัธุกรรมจากลกัษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกบัร่วมกบัเคร่ืองหมายโมเลกุล 
นอกจากจะสามารถแบ่งความแตกต่างระหวา่งแตงเทศและแตงไทยออกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจนแลว้
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รูปภาคผนวก 1 ลกัษณะผลของแตงไทยและแตงเทศกลุ่มท่ี 1 จ าแนกตามลกัษณะฟีโนไทป์ 
 
รูปภาคผนวก 2 ลกัษณะผลของแตงไทยและแตงเทศกลุ่มท่ี 2  จ  าแนกตามลกัษณะฟีโนไทป์ 
 
รูปภาคผนวก 3 ลกัษณะผลของแตงไทยและแตงเทศกลุ่มท่ี 3  จ าแนกตามลกัษณะฟีโนไทป์ 
 
รูปภาคผนวก 4  จ าแนกตามลกัษณะขอ้มูลของไพรเมอร์ทั้ง 3 ลกัษณะผลของแตงไทยและแตงเทศ














รูปภาคผนวก 5  จ าแนกตามลกัษณะขอ้มูลของไพรเมอร์ทั้ง 3 ลกัษณะผลของแตงไทยและแตงเทศ
กลุ่มท่ี 2   
 
รูปภาคผนวก 5  จ าแนกตามลกัษณะขอ้มูลของไพรเมอร์ทั้ง 3 ลกัษณะผลของแตงไทยและแตงเทศ






















สูตรสารละลายธาตุอาหาร (SUT-NS 6) 
ถัง A (ส าหรับเตรียม stock A)  ขนาดความจุ 50 ลิตร  
1. ใส่น ้า 20 ลิตร 
2. ใส่แคลเซียมไนเตรท   11   กก.  คนสารละลายใหใ้ส 
3. ใส่เหล็กคีเลต  13.2% 0.4   กก. ละลายน ้าก่อนแลว้จึงเทลงถงั stock A 
4. ใส่เหล็ก 6%  0.02  กก. ละลายน ้าก่อนแลว้จึงเทลงถงั stock A 
5. ปรับปริมาตรดว้ยน ้าใหไ้ด ้50 ลิตร คนสารละลายใหเ้ขา้กนั 
ถัง B (ส าหรับ stock B) ขนาดความจุ 50 ลิตร  
1. ใส่น ้า 20 ลิตร 
2. ใส่โปแตสเซียมไนเตรท  5.9 กก.  คนสารละลายใหใ้ส 
3. ใส่โมโนโปแตสเซียมฟอสเฟต 2.65 กก.  ละลายน ้าก่อนแลว้จึงเทลงถงั stock B 
4. ใส่แมกนีเซียมฟอสเฟต  5.9 กก. ละลายน ้าก่อนแลว้จึงเทลงถงั stock B 
5. ใส่นิคสเปรย ์(จุลธาตุ)  0.25 กก. ละลายน ้าก่อนแลว้จึงเทลงถงั stock B 
6. ปรับปริมาตรดว้ยน ้าใหไ้ด ้50 ลิตร คนสารละลายใหเ้ขา้กนั 
อตัราการใช้ A : B : น ้า =  1  :   1 :  200 (ปรับปริมาตรดว้ยน ้าใหไ้ด ้200 ส่วน) 
สารละลายธาตุอาหารท่ีใช้ในการปลูกแตงเทศโดยไม่ใช้ดินให้ก าหนดช่วงค่า pH มาตรฐาน 
เท่ากบั 5.5-6.0 (ปรับค่าลงดว้ยกรด Nitric และค่าข้ึนดว้ย NaOH หรือKOH) ช่วงค่า EC มาตรฐาน 
















1. ช่ือ (ภาษาไทย)   นาย อารักษ ์ ธีรอ าพน 
       (ภาษาองักฤษ)   Mr. Arak  Tira-umphon 
2. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 4098 00086 xx x 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. 
4. หน่วยงาน   สาขาวชิาเทคโนโลยผีลิตพืช  ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา   
โทรศพัท ์0-4422-4358   โทรสาร 0-4422-4281 
 E-mail address : arak@sut.ac.th 
5. ประวตัิการศึกษา  
2548 – 2551 ระดบัปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลยัตูลูส ประเทศฝร่ังเศส (INP/ENSAT, Toulouse, 
France)  
 หวัขอ้วทิยานิพนธ์ <<Influence of the ethylene on the grape berry development 
and related-genes expression >> 
2547  ระดบัประกาศนียบตัร จาก มหาวทิยาลยัตูลูส (INP/ENSAT, Toulouse, France)  
 หวัขอ้รายงาน << Role of the Ethylene in the Expression of the Glucose- 
Flavonoid UDP 3 ô-Glucosyltransferase (UFGT) of the Grape Tissues >>  
2534 - 2538  ระดบัปริญญาโท (เกษตรศาสตร์) วชิาเอก การปรับปรุงพนัธ์ุพืชสวน 
วชิารอง พนัธุศาสตร์ จาก มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 
หวัขอ้วทิยานิพนธ์ << Genetic Variation in Growth and Yield of Crosses between 
Broccoli and Chinese Kale >>  


















การปรับปรุงพนัธ์ุพืช (plant breeding)  
สรีรวทิยาและเทคโนโลยชีีวภาพพืช (plant physiology and biotechnology)  
เทคโนโลยกีารผลิตพืชสวน (horticultural crop  production technology) 
 เทคโนโลยกีารผลิตผกั (vegetable crop production technology) 
 
7. ประสบการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารงานวจัิยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
7.1  หัวหน้าโครงการวจัิย – งานวจัิยทีแ่ล้วเสร็จ   
- การทดสอบพนัธ์ุถัว่เหลืองฝักสดท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกในจงัหวดันครราชสีมา. 2540. 
- การทดสอบระบบการปลูกและสูตรอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตแตงเทศโดยไม่ใชดิ้น ระยะ1-
2. 2542-2543.   
- การผลิตผกัคะนา้จีนอนามยัเชิงธุรกิจโดยวธีิผสมผสาน. 2544. 
- การฝึกอบรมหลกัสูตรการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น. 2544. 




- การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น : เทคโนโลยทีางเลือก. 2553. 
- ความแปรปรวนทางพนัธุกรรมในกลว้ยไมลู้กผสมสกุล Doritaenopsis ท่ีถูกชกัน าให้เกิดการกลาย
พนัธ์ุในสภาพปลอดเช้ือ. 2555-2556.  
- ความสัมพนัธ์ระหวา่งความปรวนแปรทางพนัธุกรรมกบัลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงเทศและ
แตงไทย จากเทคนิค ISSR.  2555.  
7.2  ผู้ร่วมโครงการวจัิย – งานวจัิยทีแ่ล้วเสร็จ   
- การปรับปรุงพนัธ์ุผกั.  2538. 
- แบบของไอโซไซมใ์นการอนุรักษพ์นัธ์ุไมไ้ทย.  2538. 
- ศกัยภาพในการน าวสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรม และวสัดุธรรมชาติมาใชเ้ป็นวสัดุ
ปรับปรุงบ ารุงดิน.  2550. 
- การปรับปรุงระบบปลูกพืชในโรงเรือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทุนการผลิต. 2553. 
- การฟ้ืนฟูและเยยีวยาผูป้ระสบอุทกภยัหลงัน ้าลดดว้ยงานวจิยัของ วช.  2554. 
7.3  งานวจัิยทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
- สถานภาพและปัญหาในระบบการผลิต การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวและการตลาดของผกัเศรษฐกิจ














แตงแคนตาลูป ระยะท่ี 2.  2557. (หวัหนา้โครงการ) 
- ระบบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการปลูกแตงเทศเป็นการคา้.  2557.  
    (หวัหนา้โครงการ) 
- การพฒันาป่าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เพื่อการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรสมุนไพรอยา่งย ัง่ยนื.  2558. (หวัหนา้โครงการ)  
- ผลของปัจจยับางประการต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเก็บรักษาไข่น ้าดว้ยระบบไฮโดรโป
นิกส์.  2588. (หวัหนา้โครงการ)  
- ความเขม้ขน้ของฮอร์โมนกลุ่มไซโตรไคนินท่ีเหมาะสมส าหรับการเพิ่มปริมาณตน้ กลว้ยไมส้กุล 
Doritaenopsis ท่ีไดจ้ากการกลายพนัธ์ุ.  2558. (หวัหนา้โครงการ)  
- การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่กลว้ยไมเ้หลืองโคราชเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย.์  2558. (หวัหนา้โครงการ)  
7.4  หัวหน้าโครงการบริการวชิาการ – งานบริการวชิาการทีแ่ล้วเสร็จ   
- คลินิกเทคโนโลย ีแกไ้ข ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมหลงัน ้าลด.  2555. 
- คลินิกเทคโนโลย ีการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น.  2555. 
- คลินิกเทคโนโลย ีการเพาะเล้ียงและแปรรูปไข่น ้า.  2557. 
- คลินิกเทคโนโลย ีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกัอินทรีย.์  2557. 
7.5  หัวหน้าโครงการบริการวชิาการ – งานบริการวชิาการทีก่ าลงัด าเนินงาน 
- หมู่บา้นวทิยาศาสตร์ การผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกัสลดัอินทรีย.์  2558 
7.6  เอกสารตีพมิพ์  
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- Tira-umphon A, Chervin, C., El-Kereamy, A., Roustan, J,P., Lamon, J., Latche, A., Kanellis, A., 
and Bouzayen, M. (2005).  Ethylene is required for the ripening of grape.  Acta Horticulturae  
(689): 251-256.  
- Tira-umphon A, Roustan, J.P. and Chervin, C.  (2007).  The stimulation by ethylene of the UDP 
glucose-flavonoid 3-O-glucosyltransferase (UFGT) in grape tissues is independent from the 













- Chervin C, Tira-umphon A., Terrier, N., Zouine, M., Severac, D. and Roustan, J.P. (2008). 
Stimulation of  the grape berry expansion by ethylene and affects on related gene transcripts over 
the ripening phase.  Physiol. Plant. (134):534–546.  
- Chervin C, Tira-umphon A, Chatelet, P, Jauneau, A, Boss, PK and Tesniere C (2009) Ethylene 
and other stimuli affect expression of the UDP glucose-flavonoid 3-O-glucosyltransferase in a 
non-climacteric fruit.  Vitis (48):11-16.  
- Sukkaew, P. and Tira-umphon, A.  (2013).  Effects of Storage Conditions on Allicin Content in 
Garlic (Allium sativum).  Acta Horticulture  (969):209-212. 
- Jiaju, L., Tira-umphon, A., Zhengxue, Z., Shifu, L. and Lan, Y.  (2014).  Effect of Bacteriostat 
(Qianxing No.1) on Open Tissue Culture of Sugarcane.  Agricultural Science & Technology.  
15(9):1478-1481. 
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
- Tira-umphon A, C Chervin, N Terrier, Roustan JP.  (2006).  The ethylene effect on the berry 
diameter and related gene expression in grape. In Europe-Asia symposium on Quality 
Management in Postharvest Systems, 3–6 December 2007, Bangkok, Thailand.  
- Tira-umphon A, Chervin C, PK Boss, Chatelet P, Jauneau A,  Tesniere C, El-Kereamy 
A, Torregrosa L, Thomas MR, Roustan JP, Bouzayen M.  (2006).  Roles for ethylene in the 
expression of the UDP glucose-flavonoid 3-O-glucoslyltransferase in grape tissues. In XIIIéme 
Forum des Jeunes Chercheurs, 5th-8th September 2006, Ciermont-Ferrand, France.  
- Jaidee S., Wonprasaid S., Wongkeaw, S., Tira-umphon, A. and Boonkerd, N.  (2010). Effects of 
Ethephon Application on Grape Fruit Quality and Yield.  In 16th Asian Agricultural Symposium 
and 1st International Symposium on Agricultural Technology Proceedings  “Sufficiency 
Agriculture”.  25-27 August 2010, Bangkok, Thailand.  
- Sukkaew, P. and Tira-umphon, A.  (2012).  Effects of storage conditions on allicin content in 
garlic (Allium sativum).  In The 6th International Symposium on Edible Alliaceae (ISEA 2012). 
21-24 May 2012, Fukuoka, Japan.  
- Dedboon, J. and Tira-umphon, A. (2014). Genetic Variation Induction in Doritaenopsis Hybrid 
by Gamma Irradiation in vitro.  In The 11th Asia Pacific Orchid Conference (APOC11).  2-11 













- Tira-umphon A. and Sibponkrung, S.  (2014).  Generation Mean Analysis of Fruit 
Characteristics in Crosses between Thai melon (Cucumis melo L. var. conomon) and Cantaloupe 
(Cucumis melo L. var. recticularis) in the 29th International Horticultural Congress 2014   
(IHC2014),  In 17-22 August 2014, Brisbane, Australia.  
- Tira-umphon A. and Sripongprapai, S.  (2015).  Gene Effect Evaluation of Fruit Characters and 
Their Related to Shelf Life in A Cross between Thai melon and Cantaloupe, In the V 
International Symposium on Cucurbits 2015.  22-26 June 2015, Murcia, Spain.  
 
วารสารระดับชาติ 
- Tira-umphon, A.  (1998).  Vegetable Soybean Variety Trial in Nakhon Ratchasima. Suranaree 
Journal Science Technology 7:232-241.  
- Tira-umphon, A. and Kumthong U.  (2001).  Soilless Culture System of Melon Testing between 
NFT and DWT.  Agricultural Science Journal 32 (1-4):77-85.  
- Tira-umphon, A. and Kumthong U.  (2001).  Comparison of Melon Cultivars in Greenhouse and 
Field in Rainy Season.  Agricultural Science Journal 32(1-4):147- 150.  
- Sukkaew, P. and Tira-umphon, A.  (2013).  Effects of Nitrogen and Sulfur on Allicin Content in 
Garlic (Allium sativum L.).  Khon Kaen Agri. J. 41 Suppl. 1:273-277. 
- Sibponkrung, S. and Tira-umphon, A.  (2010).  Genetic Variability of Fruit Characteristics 
between Thai Melon (Cucumis melo var. conomon), and Cantaloupe (Cucumis melo L. var. 
cantalupensis) Hybrids.  Agricultural Sci. J. 42 3/1 (Suppl):211-214. 
- Sripongprapai, S. and Tira-umphon, A.  (2015).  Genetic variation of fruit of shelf-life in a cross 
between Thai melon (Cucumis melo var. conomon) and Cantaloupe (Cucumis melo L. var. 
cantaloupensis).  Khon Kaen Agr. J. 43 (2):353-358. 
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
- Tira-umphon, A, and Leonorasae, K. (2001).  Suitable of Soilless culture system for melon 
Production. In Proceeding of the 5th Khon Kaen University Annual Agriculture Seminar, 26-27 
January 2001, Khon Kaen.  
- Tira-umphon, A, and Kumthong, U.  (2001).  Comparison of suitable melon cultivars for the 
greenhouse production. In Proceeding of the 39th Kasetsart University Annual Conference,  5 -7 













- Tira-umphon, A. and Srimunvai, P.  (2009).  The Comparison of Melon Varieties in  Hydroponic 
System.   In Proceeding of The 8th National Horticultural Congress, 6 -9 May 2009, Chiang Mai. 
- Sibponkrung, S. and Tira-umphon, A.  (2010).  Genetic Variability of  Fruit Characteristics  
between Thai Melon (Cucumis melo var. conomon), and Cantaloupe (Cucumis melo L. var.  
cantalupensis) Hybrids. In Proceeding of The 10th National Horticultural Congress,  18 -20 May 
2010, Bangkok. 
- Sukkaew, P. and Tira-umphon, A.  (2013).  Effects of Nitrogen and Sulfur on Allicin Content in 
Garlic (Allium sativum L.). In Proceeding of the 14th Khon Kaen University Annual  Agriculture 
Seminar, 28 -29 January 2013, Khon Kaen.  
- Sripongprapai, S. and Tira-umphon, A.  (2014).  Genetic variation of correlated characters of 
shelf-life in a cross between Thai melon (Cucumis melo var. conomon) and Cantaloupe (Cucumis 
melo  L. var. cantaloupensis). In Proceeding of the 52nd Kasetsart University Annual Conference, 
4-7 February 2014, Bangkok. 
 
7.7 การบรรยายพเิศษ 
- Tira-umphon A, The Workshop and Training Program on Soilless Culture System, Program 
manager and Speaker at Suranaree University of  Technology, Nakhon Ratchasima, 
between2000-2015, more than 25 times with more than 1,500 participates. 
- Tira-umphon A, The Workshop and Training Program on Hydroponics “Hi-tech Horticultural 
Crops Production”, Speaker in topic “Soilless Culture for Melon Production” at Bangkok, June 
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6.1 ผู้อ านวยการแผนงานวจัิย  :โครงการการผลิตกรดซคัซินิคโดยใชเ้ช้ือแบคทีเรียในกระบวนการหมกัแบบกะ  ส่ง
รายงาน  
6.2 ผู้ประสานงานชุดโครงการ  การวจิยัโปรตีนแห่ง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ส่งรายงานการวจิยั
ฉบบัสมบูรณ์  
6.3 หัวหน้าโครงการวจัิย  : มีช่ือโครงการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 การหาเคร่ืองหมายโมเลกุลบ่งช้ีทางพนัธุกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัความตา้นทานโรคแคงเกอร์ 
ในมะนาวสายพนัธ์ุพิจิตร (M33) ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2556 
 โมโนโคลนลัแอนติบอดีต่ออสุจิ Y ของววั ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2557 
 การโคลนและผลิตโปรตีนไฟโคไซยานินจากไซยาโนแบคทีเรีย ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2555 
 การพฒันาเคร่ืองหมายการตรวจสอบยอ้นกลบัปลานิลจากมทส ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2553 
 การคน้หาและการแสดงออกของกลุ่มยนี Glycosyl Hydrolases ในจีโนมของขา้วหอมมะลิ 
 ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2554 
 การโคลนและผลิตเอน็ไซมเ์อนเทอโรไคเนสสายสั้น   ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2551 
 การผลิตรีคอมบิแนนทท์รานสกลูตามิเสนจากปลานิล ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2550 
 การผลิตรีคอมบิแนนทเ์อนไซม ์Thermostable DNA polymerase จาก Pyrococcus furiosus 
ในแบคทีเรีย   Escherichia coli ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2550 
 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตรีคอมบิแนนทโ์ปรตีนในถงัหมกั   
 ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2549 
 การแสดงออกและการผลิตเบตา้กลูโคสิเดส โดย Pichia pastoris ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2548 
 การจ าแนกลกัษณะทางพนัธุกรรม สรีระวทิยา และพฤติกรรมของไก่พื้นเมืองไทย   
 ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2547 
 การหาแผนท่ีทางพนัธุกรรมของไผต่ง ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2546 
 การพฒันาวธีิการตรวจหาชนิดของโครโมโซมเพศปลานิล ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2543 
 การผลิตรีคอมบิแนนทเ์อนไซม ์Taq DNA polymerase ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2541 
 
ผู้ร่วมวจัิยในโครงการวจิยั  ดงัต่อไปน้ี 
 การโคลนน่ิงตวัอ่อนโค กระบือ แมว และสัตวป่์าใกลสู้ญพนัธ์ โดยใชเ้ซลลร่์างกายเป็นเซลลต์น้แบบ 
 Investigation of Rice Beta-Glycosidase Gene Functions.(National Science and Technology Development 
Agency National Center for Genetic Engineering and Biotechnology)  













 Clonal Selection of Sweet Bamboo for Commercial and Industrial Uses   
 ส่งรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 2545 
 Functional Analysis of the Maize bZIP Protein Opaque (NIH, USA)  แลว้เสร็จ 2537 
6.4 งานวจัิยที่ท าเสร็จแล้ว :  
ดูหวัขอั 7.3 
6.5 งานวจัิยทีก่ าลงัท า : 
 การผลิต Pichia pastoris ท่ีมีโอเมก้า 3 สูง ส าหรับใช้เป็นอาหารปลา 
สถานภาพในการท าวจิยั : เร่ิมโครงการในปีงบประมาณ 2556 และไดด้ าเนินการไปแลว้ 70% 
 การพฒันาเทคนิคเพื่อตรวจเช้ือก่อโรคปนเป้ือนในเน้ือไก่สด 
สถานภาพในการท าวจิยั : เร่ิมโครงการในปีงบประมาณ 2555 และไดด้ าเนินการไปแลว้ 95% 
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